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INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS DEL 
MÍNIMO VITAL A LA POBLACIÓN MAYOR 
EN CONDICIÓN DE ABANDONO EN BOGOTÁ 
D.C. 
INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta el informe publicado en el año 2012 por el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un 
Desafío, el número de personas mayores de 60 años ha aumentado en 560 millones en los 
años comprendidos entre 1950 a 2012, se estima un incremento de aproximadamente 2 
billones al llegar al año 2050 con una proyección de aumento cerca de dos billones para el 
año 2050. En otros términos, el acrecentamiento estadístico de esta población posee un 
desarrollo firme y apresurado equivalente a aproximadamente 9.3 millones cada año, lo que 
representaría que en el año 2050 cerca de dos billones de población mayor de 60 años estarían 
en espera de una renta de vejez para extender su calidad de vida aceptablemente o de lo 
contrario, acceder a una ancianidad decorosa. (Nader Orfale & Pérez De La Rosa, 2017) 
La senectud de la población colombiana es bastante notable en la actualidad, según 
datos de la Universidad de la Sabana; en el 2020 en el país habrá una persona mayor de 60 
años por cada 2 adolescentes. (Universidad de la Sabana, 2017). La cantidad de personas 
mayores de 59 años pasó “de 2.142.219 en el año 1985, a 5.752.958 en el año 2018. Con un 
crecimiento anual del 3.5%, superior al 1,7% de la población total.” (Ministerio de la Salud 
y de la Protección Social, 2018). Según cifras del DANE “En la región Central reside la 
mayor proporción de población adulta mayor (27,1%); tan solo en Bogotá hay un 18% y de 




En Bogotá la población encanece ligeramente teniendo en cuenta las cantidades que 
maneja el Distrito, se prevé que en el año 2020 habrá 8´235.714 habitantes, de los que el 14% 
tendrá más de 60 años de edad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2018). Dentro de un 
informe de la Secretaria de Integración Social del Distrito del año 2013 se evidencia que 
“cada día son abandonados 2 adultos mayores, aproximadamente el 10% está en condiciones 
de indigencia, el 25% de la población de adultos mayores de la ciudad vive en la pobreza y 
el 12% vive sólo.” (Atehortua, El reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, 
2015) 
La forma más efectiva de afrontar el escenario en el que se afectan los derechos de 
este grupo de personas, es iniciando por la protección de los más vulnerables, y justamente, 
la afectación más grave a sus derechos la encontramos en los estratos más bajos. Además, es 
importante resaltar que hay una parte de la población de adultos mayores que no tienen 
ingreso alguno (27.1%). (Ministerio de la Salud y de la Protección Social, 2015). Aunque, el 
abandono es tal vez la más grande afectación que se hace a la población adulta mayor. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. , 2018). 
De lo anterior, se puede concluir que es urgente que la sociedad colombiana ponga su 
atención en concebir herramientas para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas de la tercera edad por el notable incremento de esta población. El caso de Bogotá 
es especial, debido a que tan solo en esta ciudad se encuentra casi una quinta parte de 
población total del país. 
Por ende, el problema jurídico que surge de esta situación de afectación de derechos 
a los adultos mayores es: ¿mediante la analogía se podría lograr que los sistemas de 
protección existentes para los menores se aplicaran a los adultos mayores en condición de 
abandono en la ciudad de Bogotá D.C.? En función del problema de investigación anterior, 
se propone un objetivo general que consiste en determinar la forma en que haciendo una 
analogía con los sistemas de protección del menor se mejorarían la situación de afectación al 
mínimo vital de la población adulta mayor. Para ello, es necesario examinar los mecanismos 
de protección del menor y el adulto mayor para proponer una estructura a implementar y 
finalmente determinar con base en la analogía entre estos dos sistemas de protección 
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alternativas para el ascenso del contexto de vida de la población adulta mayor en la ciudad 
de Bogotá. 
Para el avance de esta investigación, el primer capítulo de contextualización 
identificará el contexto histórico, jurídico y doctrinal de los derechos y garantías de las 
personas de edad avanzada en Colombia. En el segundo capítulo de conceptualización se 
propondrá una estructura a implementar, para el mejoramiento del mínimo vital de estos 
sujetos de especial protección.  Posteriormente, se sistematizará con base en la analogía entre 
estos dos sistemas de protección una técnica para el aumento de sus condiciones de vida. Por 
último, se adelantará una corroboración de lo averiguado mediante el trabajo de campo para 
llegar a una conclusión. 
 A lo largo de esta investigación, serán usadas metodologías cualitativas como el 
análisis jurisprudencial y normativo, la investigación de la situación actual de estos sujetos 
de especial protección y entrevistas a la comunidad y expertos en temas del adulto mayor. 
Por otro lado, también se usaron métodos cuantitativos descriptivos para la ponderación de 
resultados de las entrevistas a la comunidad y analíticos para determinar la tendencia 
jurisprudencial en los distintos ámbitos de protección de la senectud. 
Los tipos de investigación usadas son: Jurídico-Histórica por el estudio de los 
antecedentes del papel del adulto mayor en las distintas sociedades humanas, Jurídico-
Axiológica por tener en cuenta el contenido de la norma y no sus requisitos meramente 
positivistas, Jurídico-Propositiva por tratar de examinar y subsanar las fallas normativas 
mediante la analogía, por último, es Jurídico Proyectiva por evaluar un problema que por el 
envejecimiento de la poblacional será de trascendental importancia a futuro. 
El origen de las fuentes usadas en esta investigación es diverso: bibliográficas 
institucionales, doctrinales, jurisprudenciales, normativas, de revistas del centro de 
investigación, entrevistas a la comunidad y a expertos en la temática. 
En relación con la realización de una analogía entre los sistemas de protección del 
menor y los de la población mayor se crearía un método integral de amparo que garantice el 
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mejoramiento de la situación de afectación al mínimo vital de las personas de edad avanzada 
en situación de abandono en la ciudad de Bogotá. 
La motivación de llevar adelante esta investigación, en principio, es por la grave 
situación de abandono y de debilidad manifiesta que tienen en esta etapa de su vida las 
personas, además del inminente envejecimiento poblacional que se está desarrollando en 
Colombia. Por otro lado, es necesario destacar la importancia que tienen las personas 
mayores en la colectividad, ya que pueden contribuir en la experiencia y sabiduría que 
conquistaron en el avance de su vida. También, se debe recordar que con el aporte que 
hicieron durante su etapa productiva ayudaron a la construcción del país, desarrollo y 
formación de los colombianos. 
Dentro de la realidad colombiana podemos evidenciar que, si bien los menores 
también tienen una situación de afectación en sus derechos, tienen una política pública e 
institucional mejor estructurada para la garantía de sus condiciones de vida, ¿sería posible 
generar una política pública e institucional equivalente para los adultos mayores? 
Para tener completamente claras las metas propuestas por esta investigación, a 
continuación, se plantean los presupuestos: 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Mediante la analogía se podría lograr que los sistemas de protección existentes para 
los menores se aplicaran a los adultos mayores en condición de abandono en la ciudad de 
Bogotá D.C.? 
OBJETIVO GENERAL 
1. Determinar la forma en que haciendo una analogía con los sistemas de protección 
del menor se mejorarían la situación de afectación al mínimo vital de la población 
adulta mayor.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Examinar los mecanismos de protección del menor y el adulto mayor 
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2. Proponer una metodología para la aplicación de la analogía  
3. Determinar con base en la analogía entre estos dos sistemas de protección, 
alternativas para el ascenso del contexto de vida de la población adulta mayor en 
la ciudad de Bogotá. 
HIPÓTESIS 
Con la realización de una analogía entre los sistemas de protección del menor y los 
de la población mayor se crearía un método integral de amparo que garantice el mejoramiento 
de la situación de afectación al mínimo vital de las personas de edad avanzada en situación 





I. CONTEXTO DE LAS PERSONAS DE EDAD 
AVANZADA EN LA HISTORIA Y LA ACTUALIDAD 
A lo largo de este capítulo, se mostrará el desarrollo del papel del anciano en la 
sociedad en la historia, como su participación y situación ha estado en extremos, tanto de 
exceso de poder, como de abandono. Posteriormente se hará un recuento del marco legal de 
protección de los adultos mayores y además como sea desarrollado la jurisprudencia de las 
altas cortes sobre el tema. Por último, se hará un recuento de los autores que han desarrollado 
el tema de la protección de los derechos de la población mayor. 
1.1 Contexto Histórico 
1.1.1 El papel de las personas de edad avanzada en la historia 
Antes que todo, es esencial ilustrar el desarrollo histórico del papel del anciano en la 
sociedad. En las culturas más primitivas y ágrafas los ancianos tuvieron su época de 
esplendor, su senectud era motivo de orgullo para la comunidad porque comunicaban el 
conocimiento ancestral, de esta manera se les consideraba como la conexión directa con el 
más allá. En esas épocas, eran los titulares de los más altos cargos, como educadores, jueces 
e incluso chamanes. En esos tiempos ser anciano era mérito suficiente para desempeñar un 
papel importante en la sociedad. (Trejo, 2001, pág. 109) 
Por otro lado, la tradición hebreo-cristiana que contiene la mayoría de sus relatos en 
La Biblia, tiene múltiples pasajes en los que Dios da a sus profetas la recomendación de la 
compañía de los ancianos en las migraciones y toma de decisiones importantes, el Consejo 
de ancianos fue por muchos años determinante para la creación de la “Tora” (la ley 
proveniente de la enseñanza divina). El punto de paridad de la importancia de los ancianos 
en los relatos bíblicos, se da tras la muerte de Salomón y la sucesión del trono de su hijo 
Roboam, que desecha por completo la opinión del Consejo de ancianos, a partir de dicho 
momento el rol del anciano en la colectividad de medio oriente entró en decadencia y esta 




Durante la Grecia clásica del siglo VII a.C., con fuertes influencias hebreas y egipcias, 
se tenía un alto grado de respeto por la senectud, socialmente esto se vio reflejado en el 
Areópago, que era institución aristocrática de ancianos de alto poder. Incluso, la filosofía 
platónica denota la importancia del conocimiento, sensatez, experiencia y sabiduría del 
anciano, consideraba en su texto La República, que el anciano era merecedor del mayor 
respeto. (Polo & Martìnez Ortega, 2001, pág. 17) 
Sin embargo, con el transcurso del tiempo el anciano va perdiendo honorabilidad y 
dignidad dentro de esta cultura, empezó a perder jerarquía dentro de la sociedad, el hecho de 
que el lenguaje escrito apareciera hizo que perdieran su papel fundamental en la sociedad de 
transmisión del conocimiento ancestral, además los griegos adoradores de la belleza y la 
juventud encontraban a la vejez como un antagónico a su ideal de perfección. Además, 
Aristóteles, discípulo de Platón, denigra el papel de la vejez en la historia y califica su 
condición como una enfermedad y los responsabiliza de los males que encarna la humanidad. 
A partir de esta época la figura paterna perdió importancia, generando un aislamiento en la 
relación hijo-padre. (Trejo, 2001, pág. 111) 
Contrario a lo anterior, la sociedad romana del siglo II resultaba bastante protectora 
de la jerarquía de los ancianos. Por un lado, eran titulares de cargos muy importantes en el 
ámbito de la sociedad. Por otro lado, en el ámbito personal, con la figura del “pater familia”, 
se otorgó un poder casi tiránico a los mayores. La patria potestad no se ejercía tan solo por 
el nacimiento sino también por la adopción o el matrimonio, este poder era vitalicio y 
absoluto, al punto de poder disponer de uno de los miembros de su familia. El exceso de 
poder otorgado a este sujeto resultó ser contraproducente, y generó una relación antagónica 
entre los pater y sus alienados. (Trejo, 2001, pág. 113) 
En un principio, el cristianismo desprecio la figura de la vejez e influenciada por 
ideales griegos prefirió evangelizar la belleza y perfección personificada en los jóvenes. Sin 
embargo, el Papa San Gregorio Magno (540-604) hizo un trabajo importante porque la iglesia 
se preocupará por los desheredados y pobres, muchos de ellos eran ancianos, algunas 
instituciones cristianas como los hospitales, empezaron a ocuparse de ellos. 
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La Iglesia no tomó una postura exclusiva por los ancianos, su enfoque era la 
protección del débil y el menos favorecido, dentro de los cuales también encajaban los 
discapacitados, los enfermos y los niños. Con lo anterior, se puede evidenciar que han sido 
varios los momentos históricos en los que se han hecho acercamientos en los tratos de los 
menores y los adultos mayores por su condición de fragilidad en comparación con el resto de 
la sociedad. (Trejo, 2001, pág. 115) 
Por el contrario, en el desarrollo de la alta edad media, los ancianos retomaron su 
posición de importancia en la sociedad, debido a que las grandes epidemias de la peste negra 
y la viruela arrasaron la mayoría de la población. Debido a lo anterior, el trabajo quedó en 
manos de quien tuviera capacidad física, sin tener importancia la condición etaria. Además, 
la desintegración de las familias generó la unión de la familia extendida, unida por un pariente 
viejo considerado casi como un patriarca. (Trejo, 2001, pág. 115) 
El final de la edad media, caracterizado por el entusiasmo social de recobrar ideales 
griegos y romanos, conllevó a que se retomara el ideal de preferencia por la perfección y la 
juventud, relegando nuevamente a las personas de avanzada edad a un menor grado de 
importancia social. (Trejo, 2001, pág. 116) 
Con la llegada de la modernidad aparecen las pensiones de vejez, en Holanda se 
otorgan las primeras jubilaciones a empleados públicos en 1844, en Francia este beneficio lo 
obtuvieron inicialmente los militares y los empleados públicos, posteriormente para los 
mineros y demás trabajos de alto riesgo. El fundamento de la jubilación en principio, fue por 
la disminución en el rendimiento laboral de las personas, por ello, conforme aumenta la 
expectativa de vida incrementó también la edad de jubilación. Pero el argumento de fondo 
para la sociedad capitalista naciente era que si bien el adulto mayor ya no era productor podía 
continuar siendo consumidor. (Trejo, 2001, pág. 117). 
Todo lo anterior, es amplia muestra de que el papel de la población mayor  en la 
historia de la cultura occidental no ha sido uniforme en lo absoluto, por el contrario, ha 
atravesado por etapas en las que el anciano es la máxima autoridad familiar, política, 
académica y social, y etapas en las que ha sido relegado a un papel antagónico y de abandono 
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por parte de la sociedad, lamentablemente en la actualidad, al parecer, nos encontramos más 
en una etapa en la que el adulto mayor se encuentra desamparado. 
Además, la expectativa de vida ha mejorado con el paso del tiempo, paso de cerca de 
los 40 años en hombres y 43 en mujeres a inicios del siglo XX, a 77 años en hombres y 83 
años en mujeres en el siglo XXI. En un periodo de cien años se ha duplicado la expectativa 
de vida en hombres y en mujeres. Socialmente este progreso es significativo, a pesar de ello, 
en la ancianidad no se poseen iguales suficiencias y pertinencias laborales que en la juventud 
para crear sustentabilidad financiera, por lo que se demanda de circunstancias financieras 
inestimables para regocijarse en la senectud. (Guerrero Balcázar, De La Cruz Giraldo, 
Sánchez Arteaga, & Sánchez Arteaga, 2010) 
1.1.2 Desarrollo de concepto de mínimo vital a lo largo de la 
historia 
Por otra parte, para esta etapa del desarrollo de este proyecto, es necesario aclarar la 
historia del concepto de mínimo vital, que se define como el agregado de derechos que 
protegen a los individuos en estado de indefensión, está conformado por derechos que son 
característicos de un estado de bienestar material, se puede decir que son universales porque 
se fundamentan en los principios del Estado social de derecho buscando garantizar la 
dignidad. 
Para llegar a ese concepto actual, tuvo que evolucionar y cruzar por varios hitos 
históricos dentro de la cultura occidental. En la antigüedad, durante el periodo de la 
República romana se desarrollaron dos instituciones, la frumentatio y la annona, las cuales 
buscaban distribuir de forma gratuita el maíz a las plebes romanas, quienes eran la clase 
social más baja, que, a pesar de ser pobres, eran libres. Estas instituciones empezaron a 
funcionar de una forma más efectiva en el año 57 a.C., en virtud de las reformas hechas por 
el Emperador Augusto, la necesidad de estas instituciones se dio debido al exponente 
crecimiento de la República y la preocupación del Gobierno de las posibles hambrunas que 
se pudieran llegar a dar. (Universidad de Cambridge, 1911) 
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Los disturbios, el hambre y las revueltas eran frecuentes, el Gobierno tomó medidas 
dándole a Pompeyo la “cura annonae", él encargó de avituallar de Roma durante 5 años, 
posteriormente seria encargada esta tarea a la prefectura de la “annona”. La “prefectura 
annonae” era un edificación administrativa, que contaba con una prestación concentrada y 
que tenía encomendada la importación del grano y distintas mercancías para el 
aprovisionamiento de la urbe, su función era loable para los menos desfavorecidos de algunas 
provincias, pero para las más prosperas era inaceptable que se explotaran sus recursos sin 
consideración (Murray, 1875). Lo anterior, muestra como el Gobierno cubrió el mínimo vital 
a los ciudadanos menos favorecidos en tiempo de escasez. 
Después en los inicios de la edad moderna en la cual la Constitución francesa de 1793, 
redactada por la convención nacional y aprobada en el 24 de junio del mismo año fue el 
primer documento constitucional en contemplar derechos sociales a pesar de no encontrarse 
rasgos de las revoluciones obreras o marxistas que se darían en los siglos siguientes,  desde 
ahí se empiezan a reconocer los derechos como: al trabajo, la enseñanza considerada como 
una necesidad común para asegurar los progresos de la razón pública y finalmente la 
asistencia pública considerada como una deuda sagrada de la sociedad para compensar las 
insuficiencias de la población, lo cual es muestra importante de garantía de mínimo vital. 
(Convención Nacional, 1793) 
Ya iniciando el siglo XX, constituciones como la de Querétaro (1917) y la de Weimar 
(1919) contaban con evidentes influencias marxistas, que desarrollan con más cautela los 
derechos económicos y sociales, en especial la de Weimar, el efecto del fracaso de Alemania 
en la Primera Guerra mundial y la influencia de la reciente Revolución Bolchevique (1917), 
engendró un cambio de la dogmática clásica del constitucionalismo y dio las bases para un 
Estado social o de bienestar. Esta Constitución contemplaba la necesidad de la existencia 
digna del hombre, y fue bastante protectora de las garantías constitucionales de los 
trabajadores, garantizándoles el mínimo general de las libertades civiles, de asociación, todo 
ello en respuesta a las luchas de los movimientos obreros. Otros derechos sociales que 
amparados por esa Constitución fueron: la conservación de la salud y capacidad para el 
trabajo, protección a la maternidad y su auxilio por parte del Estado, la previsión de 
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consecuencias económicas en la vejez y enfermedad. Para garantizar estos derechos el 
Gobierno crea un sistema de seguros, que es lo que se conocería en la actualidad como fondos 
de pensión y cesantías. 
1.1.3 Contexto local histórico de las personas de edad avanzada 
Para esta investigación es primordial hacer un recuento de la historia local de los 
adultos mayores. A partir de la época precolombina; referida al período histórico anterior a 
la colonización española y a las comunidades originarias de América previamente a la llegada 
de Cristóbal Colón en 1492; las comunidades indígenas latinoamericanas, en especial los 
Incas, le daban un alto grado de importancia a la senectud y dentro de la rígida estructura 
jerárquica de su cultura, estos sujetos tenían un grado de importancia alto. Los ancianos 
aportaban activamente a la sociedad, debido a que se establecían categorías acordes a su 
aptitud y estado físico. Conservaban el papel de archivos vivientes e incluso aconsejaban a 
la comunidad cuando se les solicitaba. (de la Serna, 2003, págs. 3,4) 
Más adelante, a los siglos que transcurrieron en la época colonial (1550 y 1810), en 
relación con la totalidad de la población, el volumen demográfico de las personas de 
avanzada edad era escaso. Posterior a la declinación de los regímenes oligárquicos, se 
consideraba, en el siglo XII, que se alcanzaba una edad avanzada cuando el individuo lograba 
los 30 años de edad, es así como la ancianidad adquirió escasa relevancia en la colectividad 
del antiguo régimen. Posteriormente, desde el siglo XVIII, la mejora en el mínimo vital de la 
población reflejado en avances científicos, reformas alimentarias, sanitarias, entre otras 
relacionadas con la salud pública, generan el aumento en la esperanza de vida de la población. 
(Rubio, 1991, págs. 21-22) 
Analizando los antecedentes del mínimo vital, vemos que ha tenido gran relevancia, 
en la medida en que siempre buscó regular y garantizar ciertas condiciones materiales de 
vida, siempre fue una preocupación estatal que se encontraba regulada. A su vez, observamos 
que la validez de las diferentes concepciones del mínimo vital no fue cuestionada por las 
fuerzas políticas y económicas dominantes de cada época. El problema radicaría en que este 
derecho no fue reconocido de manera uniforme a toda la población, por ello se puede decir 
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que el mínimo vital en el desarrollo legal y su legitimidad se han mantenido en ciertos picos, 
pero su eficacia no se ha conservado con seguridad para todos los ciudadanos. 
1.2 Estudio legal, jurisprudencial y doctrinal de la protección de 
los derechos civiles de las personas de edad avanzada 
1.2.1 Contexto Normativo 
En los años siguientes a la independencia, Colombia, comienza en el año 1827 a crear 
las primeras normas para la protección de la tercera edad, en un principio con los Montes 
Píos militares (Fondos, cajas o depósitos de dinero), implementadas durante las guerras y 
campañas libertadoras usadas a lo largo de las campañas libertadoras y en las posteriores 
guerras. Las anteriores disposiciones, fueron derogadas por la Ley 30 del 30 de abril de 1855, 
no obstante, en 1890 se retoman los Montepíos Militares, a partir de 1886 se empiezan a crear 
las primeras pensiones y sistemas de previsión social. Gradualmente en el tiempo se 
implantan reformas administrativas, organizativas y de servicios, optimizando el sistema. 
(Zárate, 2016, pág. 2). Por último, la Constitución Política de 1991 instituye la Corte 
Constitucional y la tutela para la protección de derechos fundamentales, herramienta que ha 
sido esencial a la hora de amparar el mínimo vital de la población mayor. (Parra & Quintero, 
2007) 
La Constitución Política de Colombia, establece unos lineamientos básicos por los 
cuales el Estado colombiano se rige, el artículo 1 establece la dignidad humana y el Estado 
social de derecho, además, la obligación del Estado de garantizar los derechos de sus 
ciudadanos, sin importar su condición, convirtiendo a todos sus habitantes en sujetos de 
protección. Sin embargo, la Carta política, en su artículo 13, establece que el Estado 
preservará fundamentalmente a los individuos que se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental, dentro de los cuales 
encontramos a las personas mayores. Por último, en su artículo 46, establece que los adultos 
mayores se vuelven sujetos de especial protección cuando se encuentra en etapa de indigencia 
y pobreza extrema, generando la obligación del Estado para buscar los medios idóneos de 
protección de sus derechos fundamentales. A su vez añadimos, que esta población tiene el 
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derecho a ser integrada a la sociedad en las actividades diarias que en esta se dan por parte 
de la familia, el Estado y la sociedad en general poniendo como prioridad a esta población, 
siendo sujetos de especial protección y esta obligación al ser tripartita deben estos ser velados 
para evitar su afectación. 
También, hay que tener en cuenta instrumentos internacionales ratificados por 
Colombia, como la Ley 74 de 1968 que incorpora los pactos internacionales sobre Derechos 
económicos, sociales y culturales y el pacto de Derechos civiles y políticos; la Ley 16 de 
1972 que ratifica la Convención American de Derechos Humanos; la Ley 319 de 1999 que 
añade el protocolo de San Salvador. En estos instrumentos internacionales, se establecen 
obligaciones internacionales, adquiridas por el Estado colombiano, frente a esta población, 
buscando la colaboración interestatal, por último, diciendo que los Estados miembros deben 
crear las medidas legislativas para poder cumplir las obligaciones internacionales. 
Las leyes que se encargan de estructurar los servicios y los derechos que esta 
población necesita son: la Ley 100 de 1993, la Ley 1251 de 2008, la Ley 1315 de 2009, la 
Ley 1276 de 2009, de acuerdo a estas respectivamente: los beneficios de la seguridad  social,  
se organizan los derechos a  que esta población recae y organiza los centros donde van a ser 
atendidos en caso de indigencia o de extrema pobreza, beneficios para sus familias, frente a 
las obligaciones, recae en una mejora del  servicio por parte de las instituciones en la medida 
que aunque la Ley 1276 de 2009 establece 11 condiciones mínimas, que podrían decirse que 
son las que el legislador determinó como el mínimo vital de estos sujetos. 
Los actos administrativos del Gobierno establecen los derechos de la libre 
autodeterminación, la inclusión en las actividades políticas y sociales, mecanismos para 
protección de sus derechos, (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010) establecimiento de los 
centros para su protección (Presidencia de la República, 1976), incentiva la construcción, 
equipamiento básico y manutención completa de los establecimientos de bienestar del 
longevo que estarán a cargo de las administraciones municipales (Presidencia de la 
República, 1987), se financia la protección de la población en estado de indigencia o en 
extrema pobreza. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007) 
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Por tanto, la obligación del Gobierno se desarrolla hacia una vejez activa mediante 
las políticas públicas y privadas girando en torno a la dignidad humana. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2010) El Estado se encarga de prestar los servicios de albergue, alimento, 
vestuario y recreación en los centros que la ley dispone para atender a esta población, 
(Presidencia de la República, 1976) ubica a disposición de los municipios con la participación 
de otras entidades el mantenimiento de los centros de salud, (Presidencia de la República, 
1987) por medio de fiducias las entidades que se encarguen de manejar los recursos se 
obligan a destinar al progreso de las entidades que proporcionan los servicios a la población 
en estado de indefensión. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007) 
El Ministerio de la Salud mediante resoluciones establece los derechos generales que 
tiene los adultos mayores de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, (Ministerio de Salud, 
1992) el derecho a la salud de manera integral por parte de las entidades territoriales, 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) las ayudas para los centros que se encargan 
de prestar el servicio a la salud, entre otras. (Ministerio de Protección Social, 2010) Con esta 
clase de legislación el Estado busca asegurar la certeza de estos derechos, (Ministerio de 
Salud, 1992) los entes territoriales y las EAPB deben garantizar la efectividad de los derechos 
asistenciales en salud dándoles mayor prioridad a esta población, (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015) las instituciones que se cobijan bajo este presupuesto 
obligatoriamente deberán prestar los servicios a la población además de proporcionar ayudas 
económicas para su propio funcionamiento. (Ministerio de Protección Social, 2010) 
Se han creado acuerdos del Distrito para lograr llevar la política pública de 
cumplimiento de los servicios a las personas mayores, incluyendo la capacitación de personas 
para la prestación y creación de centros de geriatría. (Concejo de Bogotá, 2006) Además, 
para evitar la constante afectación de los derechos de la vejez, en especial los de vivienda y 
seguridad social las agencias nacionales en especial el CONPES ha emitido actos 
administrativos con el fin de incluir una mayor participación de las entidades estatales, para 
que los índices de afectación a estos derechos disminuyan. (Departamento Nacional de 
Planeación, 1995)  
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Actualmente, la Ley 1850 de 2017, instaura mecanismos de protección de la 
población mayor y castiga penalmente el maltrato intrafamiliar por abandono. Es así como 
en los artículos 3 y 4 agrega al Código penal agravante a la violencia intrafamiliar cuando es 
contra una persona con más de 60 años de edad (anteriormente estaba fijaba en 65 años). 
Además, en el punible de maltrato incluye al cuidador como sujeto activo cuando por la 
fuerza restrinja su libertad de locomoción. 
En su artículo 5, instituye el tipo penal de maltrato por descuido, negligencia o 
abandono en persona mayor de 60 años que será castigado con prisión y multa; se establecerá 
en qué momento se somete en situación de abandono y descuido a un adulto mayor causando 
afectación en sus insuficiencias de higiene, vestuario, manutención y salud. Si el abandono 
lo causa un establecimiento al que le atañe su atención por haberlo asumido, se le pueden 
cancelar los permisos de funcionamiento a estas instituciones de cuidado y además multa. 
En el artículo 9, otorga competencia directa a los comisarios de familia para 
adjudicarse los asuntos de inobservancia de los deberes alimenticios para que establezca la 
asignación provisional de alimentos en caso de no darse la conciliación con los que se hallan 
obligados conforme con la legislación y su capacidad económica a proporcionar alimentos ( 
estos deben ser provistos por los que señala el artículo 411 del Código Civil) y todo lo 
necesario para su sustento físico, psíquico, anímico, moral, cultural y social, incluyendo lo 
necesario para la alimentación, domicilio, vestuario, inscripción al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, recreación, cultura, participación y demás para el soporte 
emocional y la existencia íntegra y digna de la población mayor. Los comisarios deberán 
enviar el proceso al Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
para qué presente demanda de alimentos ante el correspondiente Juez de Familia. 
Finalmente, el artículo 11 afirma que cuando el Estado solvente gastos por servicios 
de ayuda alimentaria a personas mayores victimas de abandono, descuido o violencia 
intrafamiliar, las entidades tienen la facultad de “establecer” el titular o los que posean el 




1.2.2 Contexto Jurisprudencial 
1.2.2.2 Estudio jurisprudencial de la tercera edad 
Dentro del Estado colombiano, todos sus habitantes tienen el derecho a que se les 
garanticen sus derechos de forma igualitaria. Sin embargo, hay situaciones en las que no es 
posible que se garanticen en la misma medida para todo el mundo, para evitar que se generen 
estos escenarios de desigualdad, es necesario que se creen dentro del ordenamiento jurídico 
mecanismos discriminación positiva, para hacer que la ley sea eficiente en el amparo de las 
garantías constitucionales de los desfavorecidos. (Parra Dussán & Quintero Romero, 2006, 
pág. 242) 
Hablando específicamente de los adultos mayores, el amparo de sus derechos no se 
ha dado tan solo por la constitución y la ley sino también en las providencias judiciales de 
los jueces. (Parra Dussán & Quintero Romero, 2006, pág. 236) Es por ello que se debe hacer 
un análisis crítico de las sentencias provenientes de las altas Cortes (Corte Constitucional, 
Corte suprema de Justicia y Consejo de Estado). Uno de los temas más analizados en la 
tercera edad, es el tema de la protección del minino vital, comprendido por demás libertades 
civiles como: el derecho al trabajo, la digna subsistencia, la seguridad social en pensiones y 
salud, entre otros. (Parra Dussán & Quintero Romero, 2006, pág. 243) 
La importancia de estos derechos ha surgido por la conexión que tiene el mínimo vital 
con otros derechos fundamentales (vida, libre desarrollo de la personalidad, salud y trabajo). 
(Parra Dussán & Quintero Romero, 2006, pág. 248). Según lo ha mencionado la 
jurisprudencia, el mínimo vital primero se compone de necesidades materiales para subsistir 
y además teniendo en cuenta que este es un derecho fundamental autónomo. (Parra Dussán 
& Quintero Romero, 2006, pág. 239). Es necesario indicar que la mayoría del precedente 
relacionado con el mínimo vital, tiene que ver con el derecho a la seguridad social y en 
específico a la pensión. (Parra Dussán & Quintero Romero, 2006, pág. 244)  
Por otra parte, una de nuestras honorables cortes, se refirió frente al mínimo vital y a 
los individuos sumergidos en un escenario de indefensión y debilidad, señalando que es 
necesario que el Estado adopte las acciones afirmativas que permitan corregir los defectos 
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nocivos de la desigualdad y asegurar el desarrollo pleno y efectivo de sus garantías 
constitucionales, como lo es la vivienda digna que no significa otra cosa diferente a la 
posibilidad de contar con un espacio físico que, de acuerdo con las condiciones económicas 
y calidad de vida particular, les permita resguardarse, siendo esta liberta civil de carácter 
fundamental cuando está en conexión con alguno de esa naturaleza o cuando afecta el mínimo 
vital de sujetos que se hallan en un contexto de debilidad manifiesta, en cuanto dicho derecho 
resulta trascendental en la materialización efectiva de la dignidad del ser humano. Como se 
ha mencionado, las personas de edad avanzada merecen de amparo específico por cuanto, 
como es natural, ante el transcurso del tiempo sus condiciones físicas y a veces mentales han 
disminuido y requiere por tanto de mayor consideración, principalmente cuando carecen de 
recursos o de bienes para poder subsistir, como sucede en este caso particular, en que los 
demandantes, dadas sus especiales circunstancias como lo son su avanzada edad y el despojo 
de su vivienda que se traduce en la lesión al derecho de propiedad del que fueron objeto y la 
forma violenta en la cual se les vulneró, están en estado de indefensión. 
Finalmente, se debe mencionar que cuando por una omisión del Estado, los 
particulares se ven afectados en su vida digna, en el caso en concreto en su vivienda, que al 
no tenerla en condiciones óptimas afecta el mínimo vital, el Estado debe garantizar su 
efectivo cumplimento y más cuando los afectados son individuos de especial amparo 
constitucional que se hallan en debilidad manifiesta, tal es el caso de las personas adultas 
mayores. 
Observando los antecedentes de este concepto, vemos que ha tenido gran relevancia 
en la medida en que siempre busco regular y garantizar ciertas condiciones materiales de 
vida, siempre fue una preocupación estatal que se encontraba regulada, a su vez se observa  
que la validez de las diferentes concepciones del mínimo vital no fue cuestionada por las 
fuerzas políticas y económicas dominantes de cada época, no obstante el problema radicaría 
en la forma como se garantizaría a todos las personas ya que nos damos cuenta  que en aquella 
poblaciones que les negaron las condición de seres humanos como los esclavos, se les negó 
en cierta forma, a su vez se podría decir que las condiciones de cada época no siempre fueron 
favorables para los "desamparados". 
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En este fenómeno de investigación, la sentencia Fundacional es la T-426/92 de la 
Corte Constitucional, en la que el magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz. Con 
ella, se inicia el examen de las condiciones esenciales para subsistir, allí mismo también se 
mencionan las circunstancias más notables que se discutieron en la Asamblea Nacional 
Constituyente, en el marco de lo comprendido en el artículo 46. Es indiscutible la 
correspondencia existente entre el derecho al mínimo vital y la protección constitucional 
especial de la población mayor.  (Parra & Quintero, 2007) 
La integración activa de los adultos mayores tiene varias perspectivas, de las que se 
van a hablar son desde la participación de redes de apoyo en la Sentencia T-900 del 2007; 
actividades de autocuidado con la Sentencia T-025 de 2016; y por último la Sentencia T-732 
de 2007 con la que nos apoyaremos para los ejercicios de autonomía. 
De acuerdo a la Sentencia de la Corte Constitucional, T-900 del año 2007, el MP 
Manuel José Cepeda Espinosa expone unos lineamientos para la protección del adulto mayor 
en condición de indigencia, en ella se aclara que de acuerdo al principio de solidaridad se 
deben desarrollar unos programas que tenga una cobertura nacional, a su vez explicando que 
la escases de recursos no deben ser una excusa para no amparar a los adultos en condición de 
indigencia, además la Corte aclara que opera la protección por vía de tutela para las personas 
de edad avanzada en contexto de grave afectación a su mínimo vital, sin familia que responda 
por ellos, para que el Estado desarrolle los mecanismos ineludibles del caso. 
Así mismo la Sentencia T-732 del 2012, en la que le magistrado Jorge Pretel explica 
que las personas mayores también gozan del derecho a la pensión de sobrevivencia causada 
por la muerte de un descendiente del cual dependían económicamente. Lo anterior se sustenta 
en la especial protección constitucional en la que se hallan las personas de edad avanzada, lo 
que genera una protección reforzada constitucional frente a la garantía constitucional de la 
seguridad social y al principio de progresividad en el cual se fundamenta el Estado social de 
derecho colombiano. 
Por otro lado, la Corte despliega el apremio de la consumación de proyectos de 
subsidios para la tercera edad, la mejor expositora de esta temática es la Sentencia T-025 del 
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2016, en la cual la Corte habla de la procedencia de solicitar el pago de subsidios por vía de 
acción de tutela ante una grave afectación al mínimo vital de una persona de edad avanzada 
en condición de abandono, todo ello en virtud de su calidad de especial sujeto de protección 
constitucional y de la ejecución del principio de solidaridad con estos sujetos en situación de 
debilidad manifiesta. 
La Sentencia T-495 de 2011 nos da herramientas para comprender que con base en el 
principio de solidaridad la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos no se puede 
generar automáticamente mediante criterios objetivos, sino que se deben tener en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso, debido a que hay trabajadores que al momento de 
generarse esta situación no han consolidado los requisitos para la obtención de una renta de 
vejez, y en el caso que se les generará el retiro del servicio se afectaría de manera grave su 
mínimo vital, situación inadmisible dentro de la protección que merece un trabajador con 
amparo especial de la Constitución colombiana. 
También, la Sentencia T- 067 de 2013 que ampara los derechos de un adulto mayor 
al que se le niega la pensión de vejez por no tener la disposición de la entidad que especifica 
que el retiro del servicio se dio en virtud de su edad, a pesar de consumar los restantes 
requisitos exigidos por la ley, es obligación de las entidades encargadas de las pensiones 
entender la situación de debilidad manifiesta, problemas de salud y poca expectativa de vida 
de la vejez para disfrutar de su seguridad social de forma plena. 
Por otro lado, tenemos la corresponsabilidad en la cual la jurisprudencia se destaca el 
desconocimiento que tienen los hijos por el cumplimiento del deber alimentario, prueba de 
ello es el fallo de la Corte Suprema de Justicia 428620 del año 2015, la cual establece la 
obligación de los descendientes y la administración para tomar las medidas necesarias para 
la fijar una cuota alimentaria, después tenemos como ejemplo de políticas para necesidades 
insatisfechas la Sentencia T-646 de 2007 que dice que el Estado debe gestionar todas los 
procedimientos necesarios para la afiliación a cualquier programa del Estado. 
De acuerdo a la última categoría, se refleja una alta abstención para otorgar estos 
subsidios a los cuales tiene derecho, como evidencia de ello la Sentencia T-1001 de 1999 en 
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la cual se negó la tutela para otorgar un subsidio por parte de la Gobernación de Bolívar 
porque tenía otros medios para subsistir, pero estos eran insuficientes los adultos mayores no 
acceden a un subsidio ya sea por el desconocimiento por parte de estos o porque no conoce 
los medios judiciales para reclamarlos. También se puede decir que hay una mayor 
integración a programas de carácter benéfico y de salud de las personas mayores, prueba de 
ello es quienes a su vez al ser sujetos de protección reforzada no hay restablecimiento de 
derechos que satisfaga las necesidades de esta población, está la Sentencia 43690 del año 
2016 de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo a un señor por no cumplir los 
requisitos de edad y semanas para poder ser parte del régimen de pensiones transitoria. 
La jurisprudencia frente a la obligación tripartita que hay del mínimo vital nos da a 
entender que la población mayor en la asistencia de servicios por parte de la sociedad ha 
tenido que ser protegida ya que se observa un gran desarrollo de la jurisprudencia, en un caso 
se observa que se ignoran las condiciones en que pueden quedar si no hay subsidio que cubra 
sus necesidades, también frente a las políticas del Estado se muestra que la jurisprudencia 
aunque abundante no garantiza la aplicación en los diferentes casos que se presentan en la 
corte, por último el indicador de responsabilidad alimentaria tiene un desarrollo menor ya 
sea porque no llegan a la edad para depender alimentariamente de los hijos o porque se 
cumple la responsabilidad por parte de los descendientes. 
1.2.2.1 Estudio jurisprudencial de la analogía 
La sentencia C-577 de 2011 de la corte constitucional ha desarrollado la importancia 
de la analogía en la aplicación normativa como un remedio ante la “omisión relativa e 
inconstitucional” cuando determinados casos lo hagan viable. Esta sentencia citando la C-
075 del 2007 y la C-029 del 2009, denota la importancia de ampliar la protección a sujetos 
en situaciones similares con diferencias “irrelevantes” que carezcan de mecanismos para la 
defensa de sus derechos. 
Por otro lado, la sentencia C-083/95 le asigna una función de supletiva ante la omisión 
de otros recursos jurídicos en la protección de derechos o asignación de obligaciones. 
Además, esta jurisprudencia fundamenta la “consagración positiva” de la analogía en el 
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principio de igualdad y al aplicarla el juez no hace sino cumplir su deber de cumplir el 
imperio de la ley, porque aplicar la analogía es aplicar indirectamente la ley. 
Por lo anterior, es factible evidenciar que es muy viable realizar una analogía entre 
los sistemas de protección de la niñez y la tercera edad, para que así se complemente la 
protección de la vejez que carece de algunas herramientas esenciales para garantizar sus 
derechos. Además, vale la pena mencionar que son dos sujetos de especial protección 
constitucional muy similares debido a su situación de debilidad manifiesta, imposibilidad de 
adquirir recursos económicos a la par del resto de la población y la necesidad de tener 
cuidados especiales por parte de personal calificado para ello. 
1.2.3 Contexto doctrinal 
1.2.3.1 Estado actual de la Investigación 
Las siguientes investigaciones, han dado un marco de referencia para las soluciones 
que hasta ahora se han planteado sobre la garantía del mínimo vital frente a la población 
vulnerable, entre ellas los adultos mayores, se puede observar una coincidencia entre los 
autores como: la renta básica por parte del Estado, un Sistema de seguridad social por el cual 
casi que autónomamente se garantizan su propio sustento a futuro. Esto nos da a entender 
que las soluciones que se han planteado solo ponen al Estado como responsable y no 
involucran a los otros dos sujetos que tiene incluso un papel más importante, en especial la 
familia. 
Por la falta de eficacia del cumplimiento del  gozo del mínimo vital en las personas 
edad avanzada, se hace necesario un estudio minucioso de los sistemas de amparo de la 
población mayor y contemplar la posibilidad de hacer una analogía con sistemas de 
protección más completos, como los del menor, para proponer un sistema integral de 
protección que garantice de manera más efectiva el mínimo vital de las personas mayores en 
situación de abandono en la ciudad de Bogotá. 
Las doctoras Gloria Villarreal Amarís y Edalcy Month Arrieta, efectuaron un estudio 
en el año 2012 para establecer, por parte de la familia y el Estado, las situaciones sociales, 
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familiares, asistenciales, funcionales y elementos asociados en sujetos con más de 65 años 
de edad en dos sectores de la ciudad de Sincelejo. Además, determinan que los factores en 
los cuales radica las necesidades básicas son: seguridad socioeconómica, bienestar 
psicosocial y sensación de salud. Concluyen que, dichas necesidades afectan de manera más 
fuerte a la población femenina adulta mayor, en la medida que estas son más vulnerables al 
ser dependientes de sus esposos, situación que las obliga a existir en contextos de vida menor 
cuando su cónyuge muere. 
Por otro lado, los investigadores de la Universidad de Antioquia, Doris Cardona, 
Alejandro Estrada, Héctor Byron Agudelo , establecen en sus conclusiones, quienes son los 
mayores afectados dentro de esta población, concordando con las doctoras Gloria Villarreal 
Amarís, Edalcy Month Arrieta, en que son las mujeres y que están más expuestas a padecer 
enfermedades físicas y mentales y versen afectadas en sus condiciones de vida, por lo tanto, 
las políticas públicas deben estar orientadas a poder mitigar aquellas situaciones. 
De otra parte, en la Universidad de Manizales, Beatriz Eugenia Botero de Mejía y 
María Eugenia Pico Merchán. Resaltan la importancia de las redes de apoyo social y redes 
primarias, y concluyen que no se dispone de información suficiente. La hipótesis se demostró 
porque concluyen que por medio de unas entidades de seguridad social y unas redes de apoyo 
organizadas conjuntamente, se crearían estrategias y programas de atención para asegurar 
efectivamente la garantía de las personas de edad avanzada de existir con calidad de vida. 
Por último, Olga Suárez Francis Araque de la Universidad de la Costa en el año 2017, 
consideraban que la protección a los adultos mayores se debe ver con un enfoque humanista 
y que es necesario presentar de forma articulada lineamientos teóricos y legales sobre el 
adulto mayor y así definir los establecimientos públicos facultados para el amparo de los 
adultos mayores con discapacidad. 
1.2.3.2 Aportes al trabajo de investigación 
La doctora María Margarita Rúa en su trabajo de maestría para la Universidad de 
Antioquia, hace un diagnóstico constitucional muy importante de la situación actual de las 
libertades civiles de las personas de edad avanzada en Colombia, esta investigadora es 
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significativa para este trabajo de grado, debido a que fue una de las expertas entrevistadas 
para el desarrollo de la corroboración de la hipótesis que se planteará. 
La investigación realizada por la Universidad de Sucre (Villarreal & Moth Arriera, 
2012), nos otorga una información objetiva de las condiciones socio-sanitarias de las 
personas mayores y de esta manera distinguir el estado de debilidad de estos sujetos de 
especial protección constitucional y así plantear soluciones para disminuir los índices de estas 
malas condiciones de vida. También nos permite establecer la cantidad de personas de edad 
avanzada que se encuentran en riesgo social y por último plantea un factor fundamental para 
el problema de investigación, que son las redes de apoyo social, las cuales son la forma muy 
efectiva de integrar a la sociedad en la reivindicación de las libertades civiles de la población 
mayor. 
En un artículo de la Universidad de Caldas, publicado por la revista “hacia la 
promoción de la salud” (Botero de Mejía & Pico, 2007), sé que concluye que envejecer 
concibe cambios en el modo de vida y trae consecuencias reveladoras en la distribución y  
volumen de cargas sociales, y que con el compromiso del estado y la solidaridad de la 
sociedad se desarrollarían alternativas políticas que permitan disminuir las brechas 
económicas, políticas, sociales y económicas de la población adulta mayor. 
Para finalizar, para un artículo científico de la revista JURIDICAS CUC (Araque & 
Suárez), se debe ser realista y contemplar un escenario integral de las dificultades que vive 
el anciano en la actualidad. Concluye que, el problema es de carácter político, debido a que 
el porcentaje de censo electoral de la tercera edad aun es bajo, y que los beneficiarios de una 
reforma, para el 2030 no han nacido todavía o no gozan aún del derecho de voto, ya que 
tienen ahora menos de 18 años. El electorado mediano es más viejo cada año y tiene interés 
en sostener el sistema o las garantías tal y como están hoy en día. Por tanto, el gran dilema 




II. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR 
Algunos de las libertades civiles de los individuos que llegan a la ancianidad se ven 
menoscabados por las dificultades que se viven en esta etapa de la vida, es así como se les 
vulneran derechos como a la no discriminación, vivienda, salud, no abandono, nivel de vida 
adecuado, entre otros. La protección que promueven los tratados internacionales en esta 
materia se han reforzado parcialmente y de manera progresiva pero aún se presenta un alto 
porcentaje de vulneración, por lo que se debe incrementar su promoción y protección que 
permita certificar que a las personas de edad avanzada no se les presenten dificultades para 
que los disfruten plenamente, máxime, teniendo en cuenta que son personas de exclusivo 
amparo legislativo teniendo en cuenta su condición física, psíquica o social individual que 
demandan por gestiones efectivas por parte del Estado con el fin de lograr igualdad real y 
efectiva. 
2.1 Contexto Conceptual 
Considerando cifras del sistema integrado digital del DANE de la ciudad de Bogotá 
D.C., en la capital habitaban más de 980.000 habitantes de la población mayor en el año 2018 
y el proyecto del Acuerdo 213 de 2014 del Concejo de Bogotá afirma que en la ciudad 
diariamente son desamparados dos ancianos, alrededor del 10% de la población mayor habita 
en situaciones de indigencia, cerca del 25% de las personas de edad avanzada de la ciudad 
están en la pobreza y el 12% habitan solos. Por lo tanto, es evidente la problemática de 
abandono que sufren las personas de edad avanzada en la ciudad de Bogotá D.C. por parte 
principalmente de sus familiares, la sociedad y subsidiariamente el Estado. 
2.1.1 La corresponsabilidad como herramienta jurídica 
De otra parte, tenemos la corresponsabilidad, que es un concepto que se desarrolla 
por medio de la responsabilidad, según Hans Jonás quien en su escrito fundamenta la 
responsabilidad en la ética con su máxima “Obra de tal modo que los efectos de tu acción 
sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” de esta 
forma se establece un imperativo categórico en la cual una de sus característica se asume en 
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la conservación de la existencia y no cualquier arquetipo de subsistencia sino de la vida 
innovadora como pretensión. En la medida que busca la supervivencia a largo plazo de la 
humanidad. (Cecchetto, 2016) 
Ahora, este concepto frente al derecho tiene una relevancia en cuanto a la necesidad 
de proteger la vida humana y preservarla como un deber mas no absoluto en la medida que 
establece que no todo lo que puede hacerse en protección de la existencia se debe hacer. Un 
ejemplo en cual se manifiesta esto es en la protección del medio ambiente o en la protección 
de los menores, en la primera se observa que la jurisprudencia de la Corte se enfoca en el 
amparo de los recursos naturales en la que su explotación afectarían a poblaciones indígenas, 
a su vez en la segunda, los menores como sujetos de protección especial son los primeros en 
ser socorridos frente a situaciones como el abandono, la desnutrición o como el conflicto 
armado, se puede incluir a los ancianos en cuanto son sujetos que se les brinda una protección 
por estar como los menores, en condición manifiesta de vulnerabilidad. 
Lo anterior permite definir que la regularidad de este concepto, se da en el ámbito de 
las obligaciones, pero no unidas por un vínculo jurídico entre deudor y acreedor, más bien 
desde el ámbito de la solidaridad ya que se presenta cuanto deben ser solidarios todos los 
sujetos que involucran a la humanidad, en nuestro caso el Estado, la familia y la sociedad, 
que son aquellas instituciones en que se organiza la humanidad para poder brindar unas 
condiciones dignas para su existencia. 
Los elementos que pueden observarse para su aplicación son la necesidad de auto 
preservación en la que la ley cumple un objetivo de motivar a los ciudadanos de proteger, 
garantizar, los derechos individuales de cada ser humano teniendo en cuenta que el deber de 
la solidaridad no está relacionado con el derecho, sino que está implícito en la conducta del 
ser humano sea que este reglada o no, porque al final de cuantas la ley solo expresa mas no 
se concretiza en hechos. 
Se establece que no se puede garantizar del todo los derechos sociales para la 
protección de la humanidad dado por las condiciones socio-económicas, pueden que tengan 
el ideal, pero el problema siempre será que llegue al a mayoría por ello puede decirse que de 
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lo que se trata de es de poder brindar en lo posible prioridad a los sujetos en estado de 
indefensión. 
Frente a su manifestación la protección de los derechos de estos sujetos no siempre 
se vuelve una obligación positiva, en la medida que los obligados olvidan de manera 
sistemática sus deberes frente a estos sujetos, existe la jurisprudencia, existen los principios 
como el de bienestar, pero ello no es garantía del cumplimiento para la protección de esta 
población. 
Como se dijo anteriormente, la corresponsabilidad es una derivación de la 
responsabilidad y en este caso solo se establece la solidaridad para con los adultos mayores 
y da a entender que la obligación, aunque constitucional solo se materializa mediante la 
positivización, ya sea por una tutela o por orden judicial (Cecchetto, 2016). 
Por último, se puede decir que la corresponsabilidad se manifiesta por la solidaridad, 
pero esta no es una obligación en el sentido de que debe emanar de la voluntad de los 
corresponsables, pero como se observa no siempre se cumple ya que no existe por así decirlo, 
unas condiciones específicas para su materialización frente a los adultos mayores. 
La corresponsabilidad surge como una teoría útil tanto para los adultos mayores como 
para las personas de la tercera edad. Debido a que se pueden adaptar las medidas normativas 
a los cambios de las necesidades sociales y a los cambios de los conocimientos psicológicos, 
la orientación debe tener en cuenta las condiciones bajo las que se consideran las presuntas 
decisiones correctas como solución al problema jurídico y de esta forma podemos lograr las 
ventajas de la adecuación de las expectativas reales, opuesta a las expectativas normativas, 
un análisis organizacional y técnico de la toma de decisiones permite comprender las ventajas 
de las decisiones lógicamente esperadas. (Niklas, 2012) 
2.2 Las relaciones solidarias obligan a la familia 
Por ser la familia la médula social, tiene que velar por la satisfacción de las 
necesidades del adulto mayor. Es importante que no solo el sustento económico del adulto 
mayor sea efectivo, sino también el emocional, promoviendo un ambiente donde éste se 
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sienta querido y respetado. El artículo 46 de la Constitución plantea una corresponsabilidad 
donde la familia y la sociedad trabajan conjuntamente y el Estado solamente tiene la función 
subsidiaria cuando sea imposible para estos dos sujetos suplir la necesidad de los adultos 
mayores que estén a su cargo. 
Los descendientes poseen el deber de asegurar el cuidado de sus padres cuando son 
adultos mayores, fundamentalmente en circunstancias en que por su ancianidad y situación 
de salud no pueden ser capaces de hacer lo necesario para vivir por sí mismos; tienen el deber 
de acompañarlos, movilizarlos y asistirlos en las labores mínimas concernientes con su 
cuidado íntimo. Labor que no solo está en cabeza del cónyuge, también en los descendientes 
y en los restantes familiares, en los que radica el deber de apoyo por los antecedentes de 
afecto y parentesco que los une, más aún cuando son sujetos de especial protección. 
Sobre el asunto en cuestión, el artículo 46 de la Constitución es absolutamente 
conciso, sus familiares juegan un papel determinante que sin duda alguna facilitan y 
posibilitan que tomen de modo eficaz y oportuno el cuidado que requieren. Sin importar el 
orden que el constituyente utilizó, impone compromiso de carácter universal que en primera 
instancia le atañe efectuar a la familia. Dicho deber se encuentra desde hace más de 100 años 
en el Código civil, artículos 251 y 252 que continúan vigentes. (Congreso de la República de 
Colombia, 1873) 
El abandono de las personas de la tercera edad resulta ser totalmente obstructivo con 
el cumplimiento de sus derechos, puesto que sin el apoyo de la familia no es posible la 
integración efectiva de esta población a la sociedad. Por lo general, estos adultos mayores 
abandonados son los sujetos que más difícil acceso tienen a la seguridad social, no hay 
presupuesto suficiente para mantenerlos íntegramente en los hospitales o centros geriátricos 
públicos donde esta población vulnerable es abandonada, la necesidad de forzar a los 
familiares a colmar las insuficiencias de sus seres mayores está basada en que las cifras son 
alarmantes. 
Los comprometidos constitucionalmente tienen el deber de garantizarle a los adultos 
mayores la protección social, salud, participación en  la existencia activa y corporativa, 
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vivienda y educación. Todo esto, en conjunto, debe garantizar una vida digna, como 
gratificación a una subsistencia de responsabilidades y esfuerzos. El Decreto 1382 tiene 
carácter vinculante, pero es susceptible de ser ineficaz en circunstancias excepcionales, 
cuando esté en juego la garantía de las garantías constitucionales como la vida, la salud y la 
integridad física, inclusive en el momento en que se pudiere llegar a afectar sus derechos. 
También se excluiría lo informal y expedito de la acción de tutela como acción de amparo 
legal como medio tangible del derecho a acceder a la administración de justicia, teniendo en 
cuenta que prevalece el derecho sustancial por sobre el formal y la superioridad de las 
garantías constitucionales presumiblemente quebrantados. 
Ante la disminución de las capacidades físicas, por condiciones naturales o externas, 
es necesario que intervenga la familia para la satisfacción de las necesidades del adulto 
porque el abandono termina afectando derechos fundamentales de esta población como la 
vida, la dignidad humana, la integridad física, la moral y el libre desarrollo de la personalidad 
que son obligación constitucional y legal por parte en primera medida de los familiares, 
posteriormente la sociedad y finalmente el estado de manera subsidiaria. La integración 
activa de esta población solo se logra con el apoyo de su familia, de lo contrario su vejez 
difícilmente se vivirá en plenitud. (Atehortua, El Reconocimiento de los Derechos de Los 
Adultos Mayores, 2016) 
2.3 Hipótesis planteadas por la doctrina para la protección del 
mínimo vital de la población mayor 
Las investigaciones nos han dado un marco de referencia para las soluciones que hasta 
ahora se han planteado sobre la garantía del mínimo vital frente a la población vulnerable, 
entre ellas los adultos mayores. Se puede observar una coincidencia entre los autores como: 
La renta básica por parte del Estado. 
Un sistema de seguridad social por el cual casi que autónomamente se garantiza su 
propio sustento a futuro. 
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Esto nos da a entender que las soluciones que se han planteado solo ponen al Estado 
como responsable y no incluyen a los otros dos sujetos que tiene incluso un papel más 
importante, en especial la familia. 
2.3.1 Renta básica 
Teniendo en cuenta las políticas del Estado, mínimo vital y seguridad social, el 
proceso por el cual se podría garantizar la eficacia del mínimo vital seria por medio de una 
renta básica universal otorgada por el Estado (Gosta, 2002). Para hacer efectivo el mínimo 
vital se parte del debate democrático y la disponibilidad de recursos, para llegar a la 
conclusión de que deben ser optimizados por agentes estatales competentes que hagan la 
valoración de las virtudes y falencias de los demás órganos del Estado (Cuenca, 2006). 
Establecer las situaciones sociales, familiares, asistenciales, funcionales y elementos 
asociados en sujetos con más de 65 años de edad en dos sectores de la ciudad de Sincelejo 
por parte de la familia y el Estado (Amarís & Arrieta, 2012). Se garantice una pensión mínima 
para toda la población adulta y hay que plantear políticas con un objetivo a largo plazo 
(Dávila, 2011). Modificar estructuralmente el régimen pensional con el fin de lograr 
disminuir la desigualdad y la pobreza en la población mayor. Aumentar el total de los sujetos 
beneficiarios y el nivel de prestaciones del esquema oficial de subsidio Colombia Mayor. 
(OCDE) 
2.3.2 Integración familiar 
En relación con integración familiar, educación y los mecanismos de protección, se 
plantean sistemas de ahorro para la vejez para que autónomamente el adulto mayor tenga 
ingresos suficientes con los que pueda solventar sus penurias de gasto y de estado de salud 
(Suarez & Pescetto, 2016). Se clasifica la calidad del adulto mayor de dos categorías, una es 
la del ambiente formal en el evento en que viven coligadas a lo institucional, y las no formales 
las cuales quedan formadas por sus familiares, sus amigos y sus vecinos (Botero & Pico, 
2016). Garantizar incentivo laboral, la Integración familiar, educación y Redes de apoyo 
social (Cardona, Estrada, & Bryon, 2016). Realizar un esquema de salud ocupacional en las 
casas, con la finalidad de realizar un rastreo con el que se pueda verificar el restablecimiento 
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de la calidad de vida de la población mayor (Martinez & otros, 2009). Que se den a conocer 
los medios expeditos (tutela) para garantizar de manera prevalente a este sector de la 
población frente a otros tipos de intereses y derechos, ya que estos fallos han conllevado un 
vuelco significativo que genera modificaciones que permiten llegar a la igualdad real y 
efectiva. (Dussan & Romero, 2007) 
Teniendo en cuenta que el Estado, tiene una responsabilidad residual, esta solo se 
hace exigible cuando la familia no le pueda garantizar por ningún medio la existencia digna 
a sus consanguíneos longevos, esta exigibilidad de las políticas públicas se puede llevar a 
cabo mediante una reclamación ante la autoridad contenciosa administrativa. Por la falta de 
eficacia del cumplimiento de la complacencia del mínimo vital en las personas mayores, se 
hace necesaria la coordinación de la analogía que por mandato constitucional existe entre los 
menores y las personas de edad avanzada en cuanto a la protección de sus libertades civiles. 
2.3.3 La sociabilidad y la solidaridad como elementos culturales 
de la protección social 
 
Entiéndase por sociabilidad como aquella necesidad que tiene el ser humano de convivir con 
otros de su especie y reconocer por tanto su existencia, esto demuestra que los humanos son 
seres históricos y culturales. Por otro lado, encontramos la solidaridad como aquella 
obligación de los ciudadanos de un Estado, impulsada por este mismo, para generar justicia 
social y redistribuir los bienes, también la podemos entender como una acción colectiva para 
la protección de los intereses colectivos. (Ostau de Lafont de León, 2009) Ambos elementos 
resultan esenciales para que se llegue a la protección social de la senectud, y se evite la 
discriminación y abandono que sufre esta población en particular, es necesario crear una 
conciencia social más fuerte para que se logre una gama más amplia de garantías para esta 
población en situación de debilidad manifiesta. 
2.3.4 Responsabilidad de los medios de comunicación  
Para la tercera edad no existe legislación alguna para la obligar a los medios de 
comunicación a la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores, 
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circunstancia que sería bastante útil para mejorar la conciencia sociocultural en el deber de 
solidaridad y socorro que debe la familia, sociedad y Estado a estos sujetos de especial 
protección constitucional. En contraste, la niñez, por lo dispuesto en el código de infancia y 
adolescencia, tiene una protección legal del ordenamiento jurídico para que se promueva su 
protección.  
Sin embargo, aun adolece de algunos inconvenientes en su aplicación, a lo largo del 
artículo de la doctora Diana Mireya Pedraza González, se muestra que aún es necesario 
realizar un trabajo más exhaustivo al momento de cubrir un tema noticioso donde se 
involucre la niñez, manuales de redacción para el cubrimiento de estas noticias, articular el 
quehacer periodístico con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por 
último, involucrar a diferentes sectores de los medios de comunicación y la sociedad para 
que se genere una reflexión del posible estado de afectación de los derechos de esta 
población. (Pedraza González, 2012) 
2.3.5 Apoyo en las ONG para la protección de las personas de la 
tercera edad 
Resulta bastante propicio para esta investigación la inclusión del apoyo de las ONG 
como una alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de edad 
avanzada. Estos organismos son capaces de crear “procesos colectivos de transformación 
sociopolítica de la realidad” tal como lo menciona Ricardo Azael Escobar Delgado. Este 
doctor en ciencias políticas considera que surgen como el acuerdo de un grupo de individuos 
que crean un acuerdo para satisfacer necesidades de la sociedad que los rodea. (Escobar 
Delgado, 2010) 
Algunas de las tareas más importantes que desempeñan las ONG, son las de crear 
procesos de concientización, promoción de sus objetivos mediante la creación de estrategias 
para la creación de proyectos de desarrollo. Además, son dinámicas, creativas y sobre todo 
críticas en su labor. Crean grandes alianzas para cumplir sus objetivos creando “tejido 





III. LA CORROBORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA MEDIANTE DIVERSOS MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
A lo largo del siguiente capítulo, se desarrollará un compendio de los métodos 
utilizados en esta investigación para la comprobación de la hipótesis planteada. En primer 
lugar, se expondrá la encuesta realizada a la sociedad sobre la percepción que tienes de las 
personas de edad avanzada en la ciudad de Bogotá. Posteriormente exhibirán los resultados 
de una entrevista realizada a una directora de centros geriátricos con amplia experiencia en 
la atención y amparo de los derechos de las personas mayores. Después, se exhibirán los 
resultados de una observación indirecta de 50 sentencias judiciales de altas cortes 
colombianas. En último lugar, se presentarán los resultados de la utilización del método 
Delphi, mediante el cual se hicieron 3 rondas de entrevistas a expertos e investigadores en 
temas de defensa de derechos de la población mayor. 
El objetivo general tiene como propósito argumentar que haciendo una analogía con 
los sistemas de protección del menor se mejorarían la situación de afectación al mínimo vital 
de las personas de edad avanzada y por medio de la observación se cumplirá el objetivo 
específico que tiene como propósito conocer los mecanismos de protección del menor y el 
adulto mayor para para atender las necesidades del mínimo vital de las personas mayores en 
condición de abandono en la ciudad de Bogotá. 
El mínimo vital, entendido como los contextos necesarios para indemnizar las 
insuficiencias básicas y proteger la dignidad de la humanidad, en nuestro caso para el adulto 
mayor, para efectos de esta investigación se organizan las circunstancias para la 
complacencia de dichas insuficiencias, se categoriza de la siguiente forma; la primera es la 
integración a la existencia activa en la que se busca el desarrollo de la independencia del 
adulto mayor y las mejores condiciones para impedir las condiciones de abandono extremo 
sus indicadores son la red de apoyo social, actividades de auto cuidado y el ejercicio de 
autonomía y autorrealización; la segunda categoría que comprende la obligación tripartita 
entre el Estado, sociedad civil y familia en la que cada una debe responder respectivamente 
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en el orden que se describe de políticas para el cumplimiento de necesidades insatisfechas, 
cumplimiento de los estándares para la prestación de servicios y la responsabilidad 
alimentaria, con esto buscando el aporte de todas las esferas que intervienen en la vida de 
estas personas, por ultimo tenemos la seguridad social que se dividen en el otorgamiento de 
subsidios por parte del Estado, la vinculación a los regímenes de seguridad social y salud, y 
la protección y el restablecimiento del derecho con estos indicadores podemos observar la 
financiación a este grupo poblacional que no posee los recurso con el fin de beneficiarse de 
los beneficios de salud, pensión y/o subsidio, más los mecanismos judiciales y 
administrativos que tienen para su Protección. 
3.1. La encuesta 
La tarea de investigación es diagnosticar la percepción de la sociedad del 
cumplimiento de las instancias administrativas para la protección del mínimo vital de las 
personas de edad avanzada. 
El mínimo vital entendido como las circunstancias para indemnizar las insuficiencias 
básicas y  proteger la dignidad de,  en nuestro caso, el adulto mayor, para efectos de esta 
investigación se  organiza las circunstancias que permitan la complacencia de dichas 
necesidades, se categoriza de la siguiente forma; la primera es la integración a la existencia 
activa en la que se busca el desarrollo de la independencia del adulto mayor y las mejores 
condiciones para impedir las condiciones de abandono extremo sus indicadores son la red de 
apoyo social, actividades de auto cuidado y el ejercicio de autonomía y autorrealización; la 
segunda categoría que comprende la obligación tripartita entre el estado, sociedad civil y 
familia en la que cada una debe responder respectivamente en el orden que se describe de 
políticas para el cumplimiento de necesidades insatisfechas, cumplimiento de los estándares 
para la prestación de servicios y la responsabilidad alimentaria, con esto buscando el aporte 
de todas las esferas que intervienen en la vida de estas personas, por ultimo tenemos la 
seguridad social que se dividen en el otorgamiento de subsidios por parte del Estado, la 
vinculación a los métodos de la seguridad social y salud, y la protección y el restablecimiento 
del derecho con estos indicadores podemos observar la financiación a este grupo poblacional 
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que no posee los recurso para ingresar a los beneficios de salud, pensión y/o subsidio más los 
mecanismos judiciales y administrativos que tienen para su Protección. 
La encuesta se llevó a cabo en el mes de febrero del año 2017. El universo de sujetos 
entrevistados es residente en la ciudad de Bogotá, mayores de 18 años y con condiciones 
aptas para contestar la encuesta. Seguidamente, la población especificando mujeres y 
hombres de las localidades de Fontibón, Kennedy, Engativá y Suba. Finalmente, la Muestra 
son 29 mujeres y 21 hombres para un total de 50 encuestados. 
3.1.1 Análisis estadístico 
 
Se observa que los subsidios que da la alcaldía a los adultos mayores no son conocidos 
en su mayoría por parte de la ciudadanía porque tal vez no se suministra la información en 




La percepción que tiene la ciudadanía sobre la autosuficiencia de los adultos mayores 
es negativa, consideran que son incapaces ya sea por no tener los medios para subsistir o por 
no tener la fuerza para determinadas actividades. 
 
El nivel de participación es bajo, al ser personas de avanzada edad tienen necesidades 
que satisfacer constantemente lo cual no les da el tiempo de involucrarse en otras actividades, 




Se observa que no son adecuados para la población del adulto mayor los servicios de 
salud, ya que no se adecuan espacios e infraestructura para esta población en específico, y en 
ocasiones no tienen los ingresos suficientes con  los que puedan solventar sus necesidades. 
 
Se destaca una notable percepción de que el Estado no adelanta programas de 
mediano y largo plazo con los que busque crear contextos de desarrollo social y económico 




En términos generales, las personas tienen conocimiento que los hijos deben cancelar 
cuota alimentaria a sus padres, la familia persiste como el primordial sujeto guardián de la 
población mayor. Esta situación también refleja que hay personas que no conocen de esta 
obligación, de donde podría provenir la población mayor que se halla en situación de 
abandono. 
 
Se considera la necesidad de la ampliación de cobertura y el incremento de los 
incentivos que se entregan a las personas edad avanzada a través de los programas estatales. 





Esta gráfica refleja un bajo nivel de cobertura y de amparo a la población mayor por 
parte del régimen de seguridad social, todo esto debido a la falta de eficacia por parte del 
Estado para la consecución de nuevas alternativas que permitan un verdadero ingreso y 
revestimiento de dicha población. 
 
Se observa que la familia es el sujeto adecuado para respaldar las retribuciones de las 
personas de edad avanzada en la corresponsabilidad. Justificando lo anterior en el sistema 
jurídico y social colombiano por los antecedentes históricos que genera la condición de 




Esta grafica refleja un alto nivel de población mayor en condición de abandono, 
principalmente por la falta de responsabilidad que debe detentar la familia. 
 
Esta grafica refleja que realmente existen programas dispuestos a incentivar 
actividades de interacción mutua y física de las personas mayores. Sin embargo, las faltas de 
eficacia en las políticas públicas generadas por el Estado no permiten una real 
materialización, ingreso y revestimiento de dicha población en las mencionadas actividades. 
3.1.2 Análisis de la encuesta 
Se puede inferir que los adultos mayores no tienen una alta disposición hacia la vida 
activa porque se observa un desconocimiento de los subsidios por parte de la ciudadanía ya 
sea porque no hay una cobertura suficiente que abarque la ciudad en su totalidad o porque no 
se da esta información, a su vez son considerados sujetos incapaces de responder a sus 
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propias necesidades ya que se piensa que no poseen las condiciones o habilidades que las 
personas normalmente tienen, además de no proporcionarles los espacios para su 
participación porque tienen necesidades médicas que cubrir y esto se complica más al no 
tener una atención adecuada. 
Lograr la corresponsabilidad que se manifiesta en la familia, en el Estado y en la 
sociedad para lograr que a la población mayor se les garantice las garantías constitucionales, 
apoyara en la construcción de una nueva cultura que reconozca a los mismos como individuos 
con facultades plenas para ejercerlos. La senectud tiene incidencia en la persona misma, en 
la familia de aquel y en la colectividad en general, involucra medidas que permitan valorizar 
el papel que desarrolla el adulto mayor en la sociedad. El sistema integral basado en la 
corresponsabilidad se debe reflejar en las políticas públicas que muestren esta 
responsabilidad, importante para las situaciones sociales, económicas y políticas nacionales, 
pero también para el avance de la igualdad (discriminación positiva) en la atención de los 
mismos. 
Frente a la seguridad social se observa que hay un problema frente a la vinculación y 
prestación en los sistemas de seguridad social y salud, existen programas que vinculan a los 
adultos mayores para mitigar sus necesidades básicas, pero estos son ineficaces porque no 
tienen conocimiento de dichos sistemas o porque no cubren en su totalidad a la población 
beneficiaria por el aumento gradual de la misma, así mismo teniendo que solventar sus 
necesidades con cualquier ingreso o con ninguno. 
El derecho fundamental al mínimo vital supone que cada quien viva con las óptimas 
condiciones que ha proyectado en el transcurso de su vida. No necesariamente involucra una 
vulneración de este derecho toda modificación en los ingresos y en sus capacidades físicas y 
mentales, en este aspecto es relevante el enfoque económico en el que se encuentre cada 
individuo, por lo que a mayor nivel es menor la afectación. 
Es notorio que se ha vulnerado el derecho civil al mínimo vital de la personas 
mayores, ya que la sociedad, la familia y el estado no han satisfecho las necesidades que estos 
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tienen, entendida como las necesidades no solamente económicas sino también físicas y 
mentales. 
3.2 Entrevista 
La tarea es diagnosticar el cumplimiento de las obligaciones de los forzados 
constitucionalmente para la efectiva protección de la garantía constitucional al mínimo vital 
de la población mayor en Bogotá, por medio de la entrevista. 
La persona entrevistada es la señora Pilar Matallana. Al ser la coordinadora de 6 
centros geriátricos en el sector de Normandía y con sus años de experiencia en el tema la 
entrevistada cumple con cualidades muy adecuadas para el diagnóstico de la población mayor 
en Bogotá D.C. y de cuál es el contexto actual de corresponsabilidad concierne a la familia, 
a la sociedad y al estado. La entrevista se realizó el 3 de febrero de 2017 en el centro geriátrico 
“el pilar del Abuelo” ubicado en la Calle 56ª -71-41. 
3.2.1 Resumen de la entrevista 
1. ¿Cuál es la mejor forma de que los ancianos no se sientan en una condición de 
decadencia, sino que por el contrario disfruten de la senectud como una época de total 
satisfacción? 
Es triste, porque la verdadera familia somos nosotros. Ya que las verdaderas familias 
vienen los dejan y desaparecen y la verdad, pero no les colaboran ni para una unidad de crema 
dental. Por otra parte, está la otra circunstancia vienen los dejan, se limitan a pagar, pero se 
desentienden totalmente de ellos para no verlos en casa y expresan que es “para que no les 
estorben”. 
2. ¿Qué ejercicios físicos o mentales se logran desarrollar con la población 
mayor  para que tengan una vida activa y alegre? 
Principalmente les realizamos ejercicios ocupacionales, es decir, nos 
comprometemos de lleno con la terapia ocupacional, como, por ejemplo: Realizarles salidas a 
los parques cercanos, misas y paseos. La física no porque no contamos con los 
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medios necesarios en vista de que nuestro presupuesto es muy bajo, todo ello porque la 
capacidad económica los abuelos es muy baja. Otro motivo también asociado a la estabilidad 
económica es el de no poder adquirir un profesional más de los que contamos, ya 
que la secretaria nos exige como mínimo 3 profesionales en cada uno de nuestros hogares.  
De igual manera, en el tema referente a la terapia física les exigimos a las familias 
que la soliciten ante sus respectivas EPS ya que están en la obligación de realizarlas.  
¿Cuáles podrían ser ejemplos de esas actividades?  
Juegos de mesa como, por ejemplo, Parqués, Damas chinas, etc.  Todo lo anterior 
relativamente programado de acuerdo a cada uno de los abuelos observando en que lúdica 
se desenvuelven con capacidad. Es necesario aclarar que nosotros no les imponemos que 
lúdica realizar sino por el contrario ellos deciden lo que creen conveniente hacer con la 
adecuada precaución.  
4. ¿Es notable la solidaridad hacia las personas de edad avanzada por parte de la 
comunidad?   
Completamente indiferentes, al punto de decir cosas en contra de su naturaleza como 
personas de la tercera edad  
5. ¿Cuál es el índice y vinculación de las personas de la tercera edad a 
hogares geriátricos? 
Es altísimo, ya que este es el negocio del futuro porque la realidad es que todos y cada 
uno de nosotros vamos a llegar a esa edad y probablemente con alguna discapacidad.  
6. ¿Tiene conocimiento de algún auxilio o subsidio que le otorgue el estado a estas 
personas? 
No se han beneficiado de ninguna de dichas garantías que brinda el Estado. Al punto 
de llegar a pensar si verdaderamente existen, porque realmente aquí los abuelos asumen sus 
gastos aportando sus pensiones laborales. 
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3.2.2 Pregunta de cierre 
7. ¿Quién es el sujeto responsable del derecho al mínimo vital y la vida digna de las 
personas adultas mayores (familia, sociedad o estado)? 
Definitivamente la familia. Algunos de estos ancianos llegan porque sinceramente se 
ven inservibles en el hogar a tal punto que las familias comentan que obtienen esa condición 
porque no pueden cocinar, ni lavar e incluso ni cuidar los nietos, en conclusión, no pueden 
realizar ninguna labor del hogar. Pero para eso estamos nosotros al servicio de ellos ya que 
son recibidos y atendidos con mucha dignidad y no como la familia que los abandona, de 
verdad deberían ser responsables y el Estado diligente porque, así como unos tienen familia 
y no hacen nada por ellos hay otro que no tienen a nadie, fueron gente pobre y sin familia 
toda la vida. 
3.2.3 Análisis de la entrevista 
Por ser los ancianos sujetos de debilidad manifiesta y necesitados de cuidado especial, 
se hace una tarea fundamental mantenerlos activos mental y físicamente pues de esta forma 
se les garantiza cierto grado de independencia y resulta reflejando en ellos de manera positiva 
un propósito de vida en lo que ellos más gusten, con ello surgen herramientas como la salud 
ocupacional y los ejercicios físico proporcionados por el sistema obligatorio de salud. 
Las situaciones actuales de las circunstancias de existencia de las personas de edad 
avanzada no se encuentran en las mejores condiciones. Pues los familiares que deben 
responder en primer grado resuelven la situación de cuidado de sus ancianos abandonándolos 
en un hogar geriátrico donde quedan bajo la protección de personas que hacen lo posible para 
garantizarles un mínimo de condiciones. Un Estado que plantea políticas públicas que 
resultan ser poco eficaces y poco conocidas por sus beneficiarios. Finalmente, una 
comunidad que genera un ambiente de indiferencia para estas personas que merecen respeto 
y protección. 
La transición demográfica que se ha producido en los últimos años ha significado el 
evidente aumento relativo de la población mayor que se aparta de la vida productiva laboral, 
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es una tendencia que no solamente se ha presentado en Colombia, sino también en países 
industrializados; las personas de la tercera edad que ya no producen laboralmente, requieren 
un adecuado régimen de seguridad social que garantice los elementos necesarios en la 
subsistencia hasta la cesación de su vida. 
Se puede diagnosticar que las personas de la tercera edad a lo largo del tiempo han 
venido perdiendo valor en la sociedad y especialmente en el núcleo de la familia. Pues de 
una u otra manera termina siendo albergados por hogares geriátricos cuyo principal objetivo 
es la protección del mínimo vital. 
3.3 La observación indirecta 
La observación fue realizada sobre 50 sentencias judiciales originadas en la Corte 
Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia desde el año 1993 hasta el año 2016. 
Además, debido a la exhaustiva investigación que se ha hecho previamente el tipo de 
observación es sistematizada. 
La tarea a realizar es verificar según el problema jurídico y la decisión de las 
sentencias; con qué frecuencia se están viendo involucrados los indicadores extraídos de la 
norma jurídica con la jurisprudencia de las altas cortes y de esta forma determinar si la 
protección al mínimo vital cuenta con los equipos idóneos con el fin de que las personas de 
edad avanzada logren gozar de una senectud integra. 
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3.3.1 Integración a la vida activa 
 
Esta grafica refleja la alta abstención que se ha venido presentando a lo largo del 
tiempo en cuanto a la participación activa que debe tener la sociedad en las redes de apoyo 
social para la vejez colombiana. 
 
Se observa que las actividades de autocuidado no son una problemática en el 
desarrollo jurisprudencial de la corte debido a que no es una dificultad que se presente 
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constantemente en cuanto a las actividades que proporcionan las entidades para el servicio 
de esta comunidad. 
 
Esta grafica refleja la alta abstención que se ha venido presentando a lo largo del 
tiempo en cuanto a la participación activa que debe tener la sociedad en los ejercicios de 
autonomía y autorrealización de la vejez colombiana. Componente esencial para que estos 
sujetos de especial protección constitucional vivan dignamente sus últimos años de vida. 




En esta grafica se evidencia que el cumplimiento de estándares para la prestación de 
servicios se presenta en un porcentaje mayor debido a la jurisprudencia relacionada con los 
servicios de salud, en donde el gran número de fallos ha obligado a las EPS a cumplir con 
mayor disposición con este indicador. 
 
Esta grafica refleja la alta intervención que se ha venido presentando a lo largo del 
tiempo en cuanto al desarrollo activo que debe tener la sociedad en el cumplimiento de 
políticas para necesidades insatisfechas de la vejez colombiana. Pues a pesar que no se ha 
dado en todos los campos ni de forma totalmente eficaz son notables los esfuerzos judiciales 





Se observa existencia de una mínima cantidad de jurisprudencia frente al 
cumplimiento de la responsabilidad alimentaria pues normalmente la jurisprudencia que se 
encuentra sobre el tema de los alimentos es con respecto a los menores de edad, lo que 
evidencia la dificultad o el desconocimiento que tienen los adultos mayores de la obligación 
alimentaria que les deben sus hijos o cónyuges. 




Esta grafica refleja la alta abstención lo que evidencia que los adultos mayores 
muchas veces no tienen conocimiento que pueden reclamar sus Derechos a los subsidios que 
otorga la ley por la vía judicial  
 
Esta grafica refleja la alta participación que se ha venido presentando a lo largo del 
tiempo en cuanto al desarrollo activo que debe tener la población adulta en la vinculación al 




Se observa que la protección y restablecimiento de derechos en la muestra está lejos 
de ser una realidad, se presenta, pero en un porcentaje mínimo y evidencia que falta mucho 
por trabajar en este tema tanto por el estado, por entes particulares y la sociedad en general. 
3.3.4 Análisis de la observación indirecta 
Los datos parecen mostrar que existe un escenario interesante para estar al tanto de la 
realidad de las personas de edad avanzada con el ánimo de lograr evolucionarla, aportando 
constantemente a su satisfacción e impulso de sus aptitudes, localizando y precaviendo 
anticipadamente las dificultades sociales que imposibiliten su integración.  
En primer lugar cabe destacar los bajos porcentajes generalizados que consiguen los 
índices analizados, no llegando a superar en ningún caso el 10%; se evidencia la falta de una 
serie de actividades que pueden resultar interesantes llevarlas a cabo con la población mayor 
entre las cuales podemos incluir el desarrollo de métodos para lograr una existencia vigorosa, 
desarrollo de formas de vida y de cualidades, realización de planes sociales y sanitarios, 
perfeccionamiento de acciones instituidas a prever los efectos emocionales de la senectud en 
su eje familiar, producción de procedimientos de entretenimiento diseñados concretamente 
para las personas adultas mayores, entre otras. 
La jurisprudencia frente a la obligación tripartita nos da a entender, ya que se observa 
un gran desarrollo de la jurisprudencia en este sentido, que la población mayor ha tenido que 
ser protegida en cuanto a la asistencia de servicios por parte de la sociedad, en un caso se 
observa que se ignoran las condiciones en que pueden quedar si no hay subsidio que cubra 
sus necesidades, también frente a las políticas del Estado se muestra que la jurisprudencia 
aunque abundante no garantiza la aplicación en los diferentes casos que se presentan en la 
corte, por último el indicador de responsabilidad alimentaria tiene un desarrollo menor ya 
sea porque no llegan a la edad para depender alimentariamente de los hijos o porque se 
cumple la responsabilidad por parte de los descendientes. 
En cada una de las vivencias que todo individuo de la sociedad despliega en su vida 
emerge una destreza, una vivencia, una consecuencia que el Estado deberá acompañar, es 
así, que el Derecho, una de las ramas de la ciencia, es necesario en el desarrollo del 
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cumplimiento de estos deberes y de la demanda de los derechos humanos, realizando 
seguimiento y apoyando en la construcción de reglamentos que determinen la gestión a seguir 
con estrecha observancia. 
Al nivel ejecutivo le corresponde continuar fortaleciendo el sistema de amparo y de 
garantías mínimas que atiendan las eventualidades que se presentan en la existencia, es 
evidente que ningún ser humano ambiciona o persigue un estado de inutilidad, al contrario, 
cada persona quiere continuar con su vida sin ser una carga social, para esto es necesario que 
al final de su periodo laboral goce de una renta de vejez para sentir que mudar de estilo de 
vida es un premio al esfuerzo que otorgo para el crecimiento económico del país y que 
cómodamente se dedique al descanso y a realizar actividades que le generen satisfacción 
personal. 
Finalmente, para abordar el alcance del mínimo vital, la variada jurisprudencia afirma 
que corresponde ser abordado desde el contexto del bienestar  de  aquellas insuficiencias que 
se le presentan a cada persona (como la manutención, vestido, salud, vivienda, formación, 
entre otras), para esto, es ineludible efectuar la valoración de las condiciones en cada 
situación en particular y que se tome en consideración lo cualitativo más que lo cuantitativo, 
solo de esta manera las personas gozaran del disfrute de sus necesidades básicas con las que 
pueden desarrollarse dignamente, esta noción ha evolucionado a una apariencia de origen 
fundamental congruente con la dignidad humana necesariamente notable en el evento que las 
personas mayores sean su titular. 
3.4 Método Delphi 
 3.4.1 ¿Qué es el método Delphi? 
Es un método de investigación sociológica, en el que se realizan múltiples entrevistas 
a expertos en el tema y el análisis por fases de su opinión, lo que genera un criterio más 
completo de lo que se está hablando en el medio sobre el tema. Otros doctrinantes han dado 
otras definiciones, como Parisca (1995), quien afirma que esta técnica se fundamenta en la 
“inteligencia colectiva” y su objetivo es llegar a un “consenso de opiniones” de lo concluido 
de las entrevistas realizadas a los expertos seleccionados para el tema. Todo esto se logra 
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generando reflexiones de cada ronda de entrevistas para realizar nuevos cuestionamientos en 
la ronda subsiguiente. (Bravo Estevéz & Arrieta Gallastegui) 
Las características de este método son: el anonimato entre los participantes para que 
no se tergiverse la información, el uso de rondas necesarias, la retroalimentación de la 
información que circula en cada ronda, las respuestas dadas se pueden dar de forma 
estadística, y el sustento del consenso y las discrepancias. 
El método tiene varias etapas o fases para su desarrollo. Primero se debe hacer la 
formulación del problema, después se delimita el contexto. Es necesario también crear  
objetivos, esquemas, los compendios primordiales del compromiso y, por último, la elección 
de los versados en el tema. 
Durante una fase exploratoria se hacen los cuestionarios para cada ronda. La fase final 
consiste en el la práctica y el análisis de los resultados mediante la búsqueda de las 
concordancias  Y discrepancias de lo mencionado entre los expertos, el análisis cualitativo 
se realiza para el diseño de la ronda siguiente y el cuantitativo para las preguntas cerradas no 
usadas 
3.4.2 Desarrollo del método en la investigación 
3.4.2.1 Selección de expertos 
Se seleccionan cinco expertos con el título de abogados: Una especialista en trabajo 
social y gestión pública. Una especialista en derecho administrativo, con maestría en derecho 
administrativo y maestría en derecho procesal. Una especialista en contratación estatal, con 
maestría en derecho constitucional. Un especialista es familia. Un especialista en derecho 
privado, sucesiones y familia. 
El objetivo es que con la ayuda de las opiniones de los expertos sobre la propuesta de 
esta investigación se determine si esta ha sido integral y correcta o tiene falencias o cosas 
para complementar. Los mecanismos que forman parte del sistema de envejecimiento y vejez 
de Colombia para la atención de las personas de edad avanzada, en especial las que se hallan 
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en condición de abandono en Bogotá y la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado, 
son los elementos ineludibles para realizar el trabajo. 
Los criterios de selección de los expertos son: “Años de experiencia como profesional 
en derecho. Capacidad en la parte profesional. Autoridad dentro del agrupado de 
profesionales y comunidad en general. Genialidad al momento de impartir su profesión. 
Voluntad para involucrarse en la ratificación. Cabida para analizar y realizar pensamiento 
lógico. Animo para lo colectivo y critica auto constructiva”. (Bravo Estevéz & Arrieta 
Gallastegui) 
Los versados escogidos poseen en promedio 6 años de experiencia en el tema: 
 


















3.4.2.2 Desarrollo de las entrevistas 
Ronda 1 
Entrevista 1 Fredy Rodríguez Bonilla 
1. ¿El Estado debe crear una legislación para sancionar el incumplimiento 
alimentario? 
Ya tenemos una legislación que establece quienes están obligados y los beneficiados, 
pero que no se cumple, lo que debe hacerse tal vez es un énfasis en las leyes existentes en los 
artículos de dichas leyes, porque no se puede seguir en la costumbre de crear normas para 
toda situación cuando esta no funciona. 
2. ¿Qué políticas debería implementar el estado para que tenga acceso a una cuota 
alimentaria? 
Como sabemos el estado tiene unos fines que se establece en la constitución, el estado 
juega un papel importante porque organiza y distribuye los presupuestos necesarios para 
dichas necesidades, entonces lo que debe hacer es que garantice y observe desde la justicia 
distributiva y la justicia social la eficacia para satisfacer dichas necesidades. 
3. ¿Que aporte puede hacer la sociedad para mejorar las condícenos de vida de los 
adultos mayores? 
Mucho, porque como bien sabemos estamos ahora en un escenario de justicia social 
y no de la de justicia conmutativa en la cual se entregaba en proporción de lo que se da como 
era en el siglo XIX, ahora estamos en el escenario en el que interviene la sociedad civil, el 
estado y la sociedad, aunque el estado tenga la obligación de suplir las necesidades, la 
sociedad civil puede contribuir por que comprende y conoce como las políticas puedan 
favorecer a las personas mayores, además de que reciben beneficios cuando lo hace, pero 
esto no los releva de la funciones que tiene el Estado para el cumplimiento del mejoramiento 
de dichas condiciones. 
4. Con el aumento de la población ¿cómo se podría reforzar dicha protección? 
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Como estamos en el esquema de la seguridad social y hemos dado un vuelcos 
legislativos y nos alejamos de algunos principios como el de la solidaridad un ejemplo de 
ello es el  que los  descendientes pagaban por la seguridad social de sus padres pero con el 
vuelco se vuelve difícil la efectividad el mínimo vital, el estado debe intervenir porque las 
políticas modernas dejan en las personas una mala concepción porque no les garantiza la 
tranquilidad aun si  están trabajando, esto dejándolos sin protección frente a las condiciones 
en que muchas de ellas viven. 
5. ¿Cómo se configura una obligación alimentaria integral? 
Este tema ya está regulado como tal  y comprende unos elementos no solo de 
alimentos como tal, sino también la salud, la manutención, la vivienda, la recreación, los 
servicios y todo lo que se involucra, ya miraríamos en casos específicos para entrar a 
determinar lo que necesita cada uno y mirar que esta es una imposición que no solo termina 
en una sentencia, sino también en el aspecto socio político, es decir la comprensión de esa 
obligación  y la reeducación para poder devolver lo que se ha dado. 
6. ¿Qué opina de la situación de las personas mayores por el incumplimiento del deber 
alimentario en cuanto al mínimo vital? 
Hay bastante doctrina que ha influenciado  en la corte constitucional moderna, 
miramos en el caso de John Rawls quien habla del mínimo vital y afirma que una persona 
que no pueda  lograr una pensión por su trabajo por el hecho de ser ciudadano debe tener un 
mínimo vital por su mera existencia que le permita su subsistencia ya hay varias ciudades 
alrededor del mundo  que aplican esto, y un ejemplo de ellos es la ciudad de envigado en 
Colombia donde las personas que se quedan sin empleo se les da un 70% en dinero. Esto se 
hace para que todos puedan tener un mínimo vital porque en últimas el propósito es que no 
se muera por una pulmonía que por que se mojó y cayó enfermo, por ello el estado debe velar 
por eso y que no se desentiendan, tenemos que volver a esos planteamientos de autores como 
Rawls, Habermas en el que  el estado les deba dar lo mínimo  para su subsistencia, no es 
darles caviar o llevarlos para sana Andrés, no, es lo mínimo de la vida para dichas condiciones 
mediante un pago económico. 
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7. ¿Cómo se coordinaría la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado? 
Existen varias dinámicas como las asociaciones, ONG, sindicatos, grupos religiosos, 
hay varias  formas hay un autor que me gusta Robert pugnan que el escribe sobre el capital 
social,  en el que hay unas redes en el que el individuo es parte de algo más, un ejemplo de 
esto es el slogan de movistar “compartida la vida es más” Roberth Pugnan  por qué una 
persona una sola difícilmente va bregar para poder progresar no tiene acceso a información 
que lo comunique con fuentes de empleo para conseguir mejores oportunidades en todos los 
campos sociales y en las diferentes organizaciones que hay en los barrios conjuntos o 
localidades.  La clave del éxito en la mayor parte del ser humano tiene que ver mucho con el 
saber ser sociable y aprovechar las oportunidades que se presenten. 
El estado es el que tiene el deber de fortalecer todos estos lazos sociales para poder 
llegar a todas las oportunidades.   
Entrevista 1 Javier silva Sánchez 
1. ¿Si el estado debería crear una legislación más fuerte frente al incumplimiento 
deber alimentario? 
En Colombia hay una tendencia por un aumento de las penas por el incumplimiento 
de la cuota alimentario porque se vuelve una obligación impuesta  que se vuelve extremo que 
ha conllevado a condenar a personas por dicho un incumplimiento, como tal las normas están 
ahí y estas se garantizan mediante una efectiva administración de justicia  que permitiría en 
primera instancia recurrir a centros de conciliación o en comisarías de familia para una 
solución previa antes que la judicial que es la penal, incrementar las penas no sería la solución  
,si no hacer eficaz las normas que ya tenemos las cuales deben ser garantizadas por los 
operadores jurídicos ya que estos la aplican de manera errónea en primera instancia, pero 
esto no excluye a otros de lo cumplan. 




Los sujetos beneficiarios de la cuota alimentaria por su condición de sujeto de derecho 
con privilegios deberían ser tratados como menores de edad, y que son protegidos por gran 
cantidad de normas constitucionales e internacionales se les debe dar un trato similar o mejor 
porque han contribuido a la economía nacional, educación y al sostenimiento de sus 
conyugues de personas que por el afecto han tendió bajo su custodia les han mantenido con 
una AYUDA, ahora que políticas implementar: 
Entender ¿quiénes son personas de tercera edad?; ¿cuáles es su condición económica 
y jurídica para hacerlos beneficiarios de nuevas políticas que tiendan a reconocer su estado 
de vulnerabilidad y la situación que requiere ser cobijados por beneficios económicos ya sea 
por un sustento? 
3. ¿Cómo podría aportar la sociedad al mejoramiento de las condiciones de vida en 
cuanto alimentaria? 
La sociedad ha implementado unas políticas sistemáticas y deliberadas  de  
discriminación y aislamiento, donde una persona hoy  teniendo su familia, la sociedad no 
considera necesario si no por ley  que alguien sostenga a la persona mayor diferente de la 
familia, es decir, se desprecia a la persona por ser “viejo”, por haber  cumplido su etapa 
laboral o porque se vuelve incómoda para una sociedad que alaba conceptos como la vanidad, 
belleza y la juventud, sin entender que  culturalmente que las personas mayores han 
contribuido para la existencia de la misma sociedad, aumentando los centros de atención para 
los adultos mayores que antes estaban a cargo del Estado, buscando aprovecharse de esa 
misma condición ya sea  por el abandono de sus familias y contribuye a la vulneración de 
estas personas hasta el punto de convertirlas en habitantes de calle. la sociedad debe ser más 
incluyente y no discriminar a las personas mayores.  
4. Con el aumento de la población de adultos mayores ¿cómo se podría reforzar el 
acceso a la cuota alimentaria? 
Desde los alimentos, estos no constituyen la única forma de subsistir necesidades 
alimentarias como tal, sino que va más allá que busca amparar la recreación, la salud etc. 
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Pero a diferencia de lo que dice el código civil hoy en día, todos son necesarios no 
solo los alimentos, también su asistencia médica, donde alojarse y la recreación; bien como 
satisfacer cuando no hay nadie que asista dichas necesidades, sería en última instancia el 
Estado quien asuma esta carga social, pero esta carga tiene su fuente de orden familiar, los 
primeros en responder en la ancianidad en la familia, el estado debe verificar, controlar que 
las familias de los adultos mayores se hagan cargo de ellos, ya que en el momento que ellos 
se  encargaron de sus hijos al  momento porque la ley los obligaba, en este momento el 
derecho que ellos reconocieron y cumplieron, se vuelva un beneficio por parte de sus 
familias. El estado debe encaminar sus esfuerzos a buscar quien debe cumplir ese esfuerzo. 
4. ¿Qué opina de la situación actual del cumplimiento de la cuota alimentaria y 
coordinar el cumplimiento tanto de la familia, la sociedad y el estado? 
El problema es garantizar, y para garantizar tenemos que implementar políticas reales 
y sostenibles, no podemos pensar  que el estado  debe implementar políticas  encaminada a 
destinar parte del presupuesto de la nación a una población específica, podría implementar 
una política de choque  en la que destine parte del presupuesto para dicha población, pero 
solo sería un paliativo, por ello es necesario una política permanente y sostenible es decir que 
haya una forma de sufragar siempre este gasto, pero como sabemos que el Estado puede darle 
un giro a sus necesidades puede que en un momento sufrague estas necesidades y en otro 
tiempo no lo,  el Estado ha implementado unas herramientas para hacer efectiva  el 
cumplimiento de este deber alimentario de quine puede llámese proceso de alimento, la 
accione penal, pero el problema es en quien recaería la titularidad para desplegar estas 
medidas, podría el Estado financiar una cuota del presupuesto para garantizar el mínimo vital 
de estas personas, determinando las necesidades  y haciendo el respectivo seguimiento de su 
situación económica, no podemos cometer el error como en el sistema subsidiado en el que 
hay personas coladas que se aprovechan de sistema. También podría fomentar una pedagogía 
para hacer efectivo este cumplimento. 
Entrevista 1 Nohora Pardo 
1. ¿Investigaciones relacionadas con población de la tercera edad? 
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Política pública con población de protección reforzada constitucional se ha hecho con 
habitantes de calle, incluida las personas de la tercera, sede candelaria ha desarrollado en los 
últimos 3 años aproximadamente, investigación sobre política pública adulto mayor y 
persona en estado de indefensión por ser habitante de calle.  Se ha encontrado en esa 
investigación un intento del estado por adecuar el sistema normativo a recomendaciones y 
sugerencias dadas por la corte constitucional en diversos pronunciamientos, pero a su vez, 
cierta desidia del adulto mayor habitante de calle de acceder a los programas establecidos por 
el distrito capital en materia de política pública, no es que el 100% de los habitantes adultos 
mayores diga no a las políticas públicas, el estado ha hecho un buen intento. 
Cuando se habla de sociedad y familia hay una ruptura porque parta los adultos 
mayores en especial los habitantes de calle, son personas solas, alejados de su grupo familiar 
por diversas cuestiones, no tienen los recursos por la misma condición de ser adulto mayor 
que implica tratamiento diferente frente al grupo familiar, lo que hace el grupo familiar es 
dejarlos a un lado y los adultos mayores tienden a estar solos y pedirle protección al estado, 
el estado hace algunos esfuerzos, no son 100% fiables o creadores de condiciones mejores 
para el adulto mayor, si bien es cierto hay corresponsabilidad entre familia, sociedad y estado, 
cada uno está dando vueltas sobre un tema de adulto mayor y supuestamente todo a partir de 
una estabilidad reforzada que les da la constitución pero sin cumplir a cabalidad las 
obligaciones que se les imponen para la protección de este grupo de especial vulnerabilidad 
en Colombia.  
 2. ¿Las normas tratan el tema de la corresponsabilidad?  
Parece ser que la política pública solo va encaminada a un tema de orden normativo 
pero a cargo del estado, la política pública se crea a partir de haber revisado una problemática 
particular en la sociedad y esa problemática implica que el gobernante de turno genere unos 
espacios donde esa problemática puede ser solucionada, de allí nace una política pública si 
bien es cierto nace del mismo seno de la sociedad, la misma sociedad por disposición del 
gobernante es retirada de la política y el estado carga toda la responsabilidad, el tema de 
corresponsabilidad en la política hace muy poco, la política lo que hace es establecer pautas, 
caminos, guías para el estado logre una protección reforzada a los adultos mayores, 
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inmiscuyendo en pocos aspectos a la familia y a la sociedad, toca a la sociedad pero no le 
impone cargas, ni a la familia.  
3. ¿De qué manera se podría implementar la corresponsabilidad en la política pública? 
El estado debe definir claramente los deberes y obligaciones tanto del estado y la 
familia y no dejar la carga solamente en la institución estatal, definir hasta donde llega el 
estado, cual es la responsabilidad de la familia y de la sociedad para este manejo, pero debe 
estar claramente establecido, no se debe dejar a criterio de interpretación por parte de 
operador administrativo, ni por parte de la corte constitucional.  
En el tema de protección al adulto mayor se han presentado en los últimos años 
algunos pronunciamientos frente a los alimentos que los hijos deben a sus padres, hasta donde 
ha llegado el tema de poca corresponsabilidad que toca a través de pronunciamientos 
jurisprudenciales para que los hijos vean el deber que tienen con sus padres frente a los 
alimentos, los padres han tenido que demandar a sus hijos por alimentos cuando son adultos 
mayores y han perdido las condiciones laborales. Para crear una política pública donde 
realmente haya corresponsabilidad debe estar claramente establecido que le corresponde al 
estado, cuáles son sus deberes, pero a la vez también cuales son las obligaciones de la familia 
y la sociedad para con este grupo.  
4. ¿Cómo hacer para que la población entienda que primero es su responsabilidad 
frente a sus padres y luego el estado haría parte, faltara educación?  
El tema de educación no solo va en condiciones de deberes y derechos, afecta la esfera 
personal del individuo, incluye valores que vienen de casa y que serán traducidos después en 
un marco normativo para hacer eficaz el derecho, se puede capacitar a una persona en normas 
de corresponsabilidad para la atención de adultos mayores pero la capacitación debe ir de la 
mano de un tema de orden familiar, si la familia es el núcleo de la sociedad, si es la que 
determina a los nuevos gobernantes y crea un estado más justo, entonces la familia será la 
encargada desde su seno, educar en valores para que el adulto mayor no sea el estorbo de la 
sociedad, no sea el abuelo que ponemos a dormir en la habitación más fría de la casa, que sea 
el páter familia de que hablaba el derecho romano, que sea la figura que representa dignidad, 
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respeto, valor y pensando en una política de educación o en una forma de educación podría 
iniciarse el camino para la corresponsabilidad, si la norma lo impone, no necesariamente 
quiere decir que se vaya a cumplir con la disposición normativa, se necesita una 
responsabilidad que nazca del seno de la familia, para esto la familia debe estar educada en 
ese sentido. 
 5. ¿Si hubiese una correcta implementación de la corresponsabilidad podría haber 
más cobertura en la población de la tercera edad? 
Sí, porque hay familias que tienen con que atender a sus adultos mayores, no 
requieren los subsidios estatales y estos servirían para las personas que realmente los 
necesitan y no para los que se están beneficiando y tienen hijos con lo necesario para subsistir.  
6. ¿Desde el punto de vista de la sociedad como se podría manejar la 
corresponsabilidad, como apoyaría la sociedad en materia de corresponsabilidad? 
Los derechos colectivos están presentes en los adultos mayores, ellos crean un 
colectivo de especial protección, cuando se desconocen los derechos del colectivo, se afectan 
los derechos fundamentales, a la sociedad le corresponde velar por la protección de los 
derechos del colectivo, los adultos mayores tienen derechos de orden colectivo que deben ser 
protegidos por la sociedad, no solo porque tengan o no familia, la sociedad debe salvaguardar 
al adulto mayor como colectivo, sujeto de derechos. 
Entrevista 1 María Margarita Rúa 
1. ¿Cuál es la entidad encargada de la protección de los derechos de los adultos 
mayores? 
El estado creo una política pública, en el distrito capital son muchas las entidades que 
ejecutan esta política pública como lo son la secretaria de salud, pero especialmente la 
secretaria de integración social por medio de la subsecretaria de la adultez, ellos tienen la 
infraestructura y los recursos humanos para llevar a ejecución esta política pública. Hay 
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varias modalidades de protección en los centros de adultos mayores, hay modalidad diaria o 
de estadía. 
2. ¿Son óptimas las políticas públicas que implantado el estado? 
Como política pública, lo que está escrito está bien, falluta un empoderamiento total 
del distrito y de las demás entidades del nivel nacional, pero más que todo ello es crear una 
cultura de conciencia como lo hacen en otras culturas entendiendo el respeto que se les debe 
a los adultos mayores, esto también hace que se cree una mejor sociedad, no deberían de 
existir adultos mayores como habitantes de la calle, abandonados o apartados de la familia 
voluntaria o forzadamente. El abandono se genera más que todo porque están adultos, porque 
ya no aportan al hogar económicamente ni en otros campos y se les considera más como un 
estorbo. Necesidad de proteger a personas que nos brindaron en su momento cuidado a 
nosotros mismos y desde el entorno social, aportaron a la construcción de país 
3. ¿La generación en materia legal por parte del congreso ha sido suficiente? 
Nunca es suficiente en materia de protección de derechos, debe llegarse al punto de 
que los adultos mayores no estén abandonados en la calle, no hagan filas en los bancos. En 
este momento al menos falta mucho para cubrir lo que demandan de protección los adultos 
mayores. Las formas en las que se generaría protección también es que otros entes estatales 
den más recursos y también es un tema de educación en la sociedad, necesariamente siempre 
se considera que falta. 
4. ¿El rol de la sociedad ha sido negativo frente a la vulneración de los derechos de 
las personas de la tercera edad? 
Si, la sociedad siempre ha sido totalmente indiferente frente a este tema, a la sociedad 
le importan otros temas más mediáticos y nos hace falta mucha voluntad para cumplir esta 
obligación constitucional que tenemos. Es claro en cualquier calle como los ciudadanos son 
totalmente indiferentes a la protección especial que merecen los adultos mayores  
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5. ¿Qué medidas puede tomar la sociedad para mejorar esta posición negativa que 
tiene frente a los adultos mayores? 
Como muchos temas en este país, es un tema de conciencia, es un tema de educación. 
Como lo decía, en otras culturas el adulto mayor es considerado un sabio. Es necesario crear 
conciencia de lo que representa o represento el adulto mayor, pues ellos aportaron para la 
construcción de nuestro país, no hay que ver al adulto mayor como un estorbo o como lo que 
sobra, sino tratarlo con el respeto que se merece. 
6. ¿Hasta qué punto está obligada a garantizar los derechos de los adultos mayores? 
En mi concepto la familia es la primera obligada a respetar proteger y cuidar al adulto 
mayor. Pero se ha dado un vuelco muy grande pues porque por ejemplo cuando son mujeres 
las tiene en la casa cuidando los nietos, haciendo el oficio y haciendo otras labores 
domésticas, casi como una empleada del servicio. También hay unos índices de maltrato 
físico y psicológico a los adultos mayores, lo cual está documentado en la secretaria de 
integración social, la fiscalía también tiene documentación sobre el mismo caso. 
7. Reitero. ¿Hasta qué punto están obligados? 
Están obligados. Tan es así que hay sentencias de la corte constitucional que los han 
obligado a cumplir con su deber de protección los adultos mayores que deben estar bajo su 
cuidado. No se debería de llegar a este punto de que una corte debe obligar a los hijos a 
atender a sus padres, pero como decía antes es una cuestión de conciencia que aún no se ha 
podido corregir. También hay casos documentados en la secretaria de salud de adultos 
mayores que son abandonados en los hospitales. Por todo lo anterior son precisamente su 
grupo cercano, su red de apoyo, su familia, sus hijos, sus nietas y la gente que les haya debido 
algo durante el tiempo que ellos pudieron estar activos en plenitud. 
8. ¿Qué factores han influenciado para que este incumplimiento se esté generando? 
Creo que podría ser un factor generacional, si uno mira 2 generaciones atrás, las 
familias responden por sus adultos mayores, estaban más conscientes y tenían más respeto 
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por su adulto mayor por el contrario las generaciones más recientes no han respondido como 
debe ser. La razón no estoy segura de cual seria, pero creo que es una cuestión de ingratitud 
de falta de respeto por la dignidad del ser humano., sobre todo de personas vulnerables que 
están fuera del mercado laboral, que muchas veces no tiene recursos, ni siquiera una pensión 
o un apoyo ni siquiera de los que son más "cercanos" a ellos, la razón es muy abstracta, es 
parte de lo que es ser colombiano, es parte de un proceso como de degradación y de 
menosprecio por la vida del otro. 
9. ¿Cuál sería la coordinación de la responsabilidad ideal? 
Es difícil juntar a los tres actores un mismo punto, pero la mejor forma seria que cada 
uno hiciera lo que debe hacer, que necesariamente esto sea organizado desde la norma, la de 
la familia es un tema de obligación y deber, la del estado es diferente porque es un tema más 
de recursos y por último la de la sociedad se basa más en hechos y actitudes que se promulgan 
más por educación y conciencia.   
Ronda 2 
Entrevista 2 Freddy Bonilla  
1. ¿Cómo podríamos mejorar la aplicación de las normas? 
En el caso colombiano la normatividad alcanza a ser suficiente para una sociedad, 
pero una problemática que se encuentra es lo que en derecho se llama la eficacia, tenemos 
problema en la eficacia es decir en el cumplimiento de la norma.se han estudiado desde la 
sociología jurídica por qué no cumplimos las normas cuando esta nace a la vida jurídica y el 
problema radica que no es eficaz 
2. ¿Cómo se aplicaría la norma en el caso colombiano, de una justicia distributiva, o 
hay otros medios de justicia? 
La normatividad deja un compendio bastante grande de aplicación, sobre todo en la 
justicia conmutativa, que es la justicia que se puede realizar entre pares o iguales, pero hay 
justicias superiores como la justicia distributiva en la cual interviene el estado donde se sacan 
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proporcionalidades, equidades para que todos puedan llegar a tener justicia, así pues, incluso 
esto supera la justicia conmutativa; y también está la tercera justicia, que es la justicia social, 
la justicia que no solo puede hacer el estado y la sociedad sino también la sociedad civil, es 
decir, los elementos de justicia que yo considero desde las perspectivas sociales que yo vivo 
, que pueden llevarse a cabo sin necesidad de pasar por un aspecto puramente legal. 
El adulto mayor ha sido relegado por factores generacionales y por un concepto el 
cual nos dice que ya no sirve para nada una vez fuera de la mecánica laboral ¿cómo 
podríamos alejar ese concepto sobre el adulto mayor e incorporarlo en la sociedad y que se 
está más solidaria? 
Pues desde el punto jurídico hay elementos que están dado para que haya un respeto 
por las personas así sean menores o adultos mayores es decir desde la comprensión de que 
somos sujetos autónomos y de que somos sujetos de derechos y obligaciones, y en ese sentido 
la atención  de los adultos mayores han ido cambiando y se han  privilegiado porque hay 
normatividades para su protección e integración para que sigan siendo personas  valiosas en 
la sociedad, desafortunadamente hemos tenido que elaborar normas por que la situación  
porque la situación del adulto mayor es  a veces apremiante, en las casas son una molestia 
porque estorba que ya no sirve, que ya no produce y muchas veces hasta el mismo abandono 
en las calles 
Hasta qué punto tiene la familia responsabilidad con el adulto mayor y que factores 
impiden el cumplimiento de los deberes por parte de la familia 
Pues la obligación va desde que el adulto mayor tenga hijos, obviamente los hijo tiene 
una obligación fundamental de protección hacia los padres y sobre todo la sociedad, es decir, 
el Estado tiene unas competencias hacia los mayores, porque no se hace esto, yo creo que 
hay unas connotaciones  que son de utilitarismo y de hedonismo en el mundo en los cuales 
el adulto mayor estorba, hay que llevarlo al médico, hay que acomodarlo y cargarlo, hay falta 
de consideración, los que muchos sociólogos llaman solidaridad y comprender de que son 
parte integral en la creación psicológica en la creación de los diferentes tipos de familia en 
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donde puede hacer un aporte y yo creo que al adulto se le ha dejado solo  a sus suerte y yo 
creo que la norma está ahí para exigir el cuidado para el anciano. 
Entrevista 2 Javier Silva Sánchez 
 
1. ¿Cómo sabemos la norma está vigente y que el problema está en la eficacia ¿cómo 
mejorar la situación de los adultos mayores en Bogotá? 
La normas están ahí, primero las normas que regulan la cuestión de alimentos están 
consagradas en el código civil en el artículo 411 en adelante, la constitución consagra la 
obligación de ver por las personas que están en condiciones de pobreza y precariedad es decir 
la norma legal es el código civil que establece quien está obligado a responder  por aquel que 
no puede subsistir por sí mismo  es decir todo lo que son alimentos, vestuario recreación 
etcétera y todo lo que conlleva a la  obligación alimentaria que lo contempla el artículo 411 
del código civil  y sucesivos pero la constitución política plantea que el Estado está en la 
obligación de  garantizar un mínimo  de asistencia social a las personas que estén en 
condición de vulnerabilidad especialmente a los niños y adultos mayores, normas 
internacionales también amparan y protegen los derechos de las personas en situación  de 
vulnerabilidad llámese los anteriores dicho, el código de infancia  y adolescencia también 
plantea  un procedimiento sobre alimentos y la asistencia en la obligación alimentaria. Las 
normas son claras la pregunta que hace es cono hacerla más eficaz el tema es: 
2. ¿Quiénes están encargados de hacer más efectivas estas normas sean jueces de 
familias, alcaldes y el bienestar, por el excesivo trabajo no cumplen con sus funciones y no 
dan abasto ya que esta es una de las obligaciones se sustraen en cumplir? 
Hay normas que para solicitar su aplicación son inocuas como la conciliación porque 
no tienen  el poder coercitivo y las personas no asisten o ir y no conciliar, por ejemplo cuando 
el Estado incluyo la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria en los delitos que no 
son querellables  que no se pueden desistir o conciliar, trajo un problema mayor por que hacer 
que una persona se acerque a una entidad encargada de regular el tema es muy complicado o 
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sea , a ley tuvo una intención loable de eliminar el requisito de procedibilidad  para que 
pudiera ser investigado de oficio y resulta que el remedio fue peor que la enfermedad porque 
: 
El excesivo trabajo de las autoridades de familia, mecanismos ineficaces como las 
actas de alimentos y el tema de convertir inasistencia alimentaria en un delito que se 
investigue de oficio que se ha tornado incómodo porque no dan abasto las autoridades para 
dar respuesta. 
3. La excesiva demanda es una de las razones por la cual no se cumple ¿hay otros 
factores o la raíz del incumplimiento del deber alimentación 
Claro, nosotros tenemos una cultura machista y excesivamente proteccionista en 
cuanto a que nos enseñaron que debíamos responder los padres por sus hijos, pero nunca le 
dijeron a los hijos que debían responder por sus padres cuando estuvieran en una situación  
de pobreza o marginalidad que los hiciera sujetos beneficiarios de la obligación alimentaria, 
es decir por el excesivo machismo y además por una cultura equivocada de no entender de 
que las personas que llegan a una determinada edad  sino tienen como subsistir o satisfacer 
sus necesidades, aquellos que por norma deben responder  por ellos no lo hacen, aduciendo 
que tiene  obligaciones con sus propias familias o con un caso específico en el que en una 
familia hay cinco hijos y cada uno le quiere endosar esa obligación al otro para que cumpla 
sabiendo que deben responder de manera solidaria todos por sus padres; entonces hay 
factores culturales, pedagógicos y por último las sanciones a las que se someten a una persona 
por la cuestión  de alimento, no son las necesarias para la persona que se sustrae de la 
obligación alimentaria, es posible que estas son excesivas pero también pueden ser muy latas 
y permiten que se sustraigan de las obligaciones pero hay factores determinantes como que 
los padres deben velar por sus hijos y no los padres por los hijos, la sociedad no ha entendido 
que hay personas que pueden quedar en un estado de pobreza tal que necesiten una asistencia 
general para satisfacer sus necesidades. 
4. ¿Cómo quitar esos conceptos culturales o desarraigarlos?  
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Fortalecer las normas que ya tenemos y entender que las autoridades encargadas por 
velar por los derechos de la familia deben tomar decisiones acertadas porque hemos visto en 
ocasiones en que los jueces han condenado a aquel que no tienden a cumplir con una cuota 
excesiva de alimentos y a aquel que si tiene pues la condena no es ejemplarizante, entonces  
tendríamos que ser más proporcionales en las decisiones  y mirara que los jueces tomen 
decisiones acertadas y proporcionales y que haya un precedente  judicial que obligue a que 
los jueces en los casos presente y futuro tomen decisiones más o menos del mismo talante, 
es decir que siempre se deba buscar la  justicia y la equidad en las decisiones  de los jueces, 
en ese orden de ideas  lo que se buscaría es que las decisiones de las autoridades penales y 
administrativas que están encargadas de hacer cumplir la obligación alimentaria y la 
asistencia de esas personas que requieren de esos dineros para su subsistencia sean eficaces 
de tal manera que significa que no se aumenten penas, si no que quien deba cumplir, cumpla 
o se le dé la posibilidad de que cumpla ya sea firmando acuerdo viables  que los lleven a feliz 
término porque no tiene sentido hacer firmar un acuerdo de un cuota Alimentaria de una 
persona que no va poder pagar en un futuro cercano ni en futuro lejano, por que quien no 
tiene hoy puede que mañana tampoco tenga, pero como la obligación de asistir no es de si 
tengo o no tengo por qué la Corte ya dijo que no es así,  si no que se deben buscar mecanismos 
que permitan una asistencia más adecuada para que el menor o el adulto mayor que requiera 
esa asistencia vea reflejado en una cuota mínima su necesidad, no quiere decir que el campo 
penal no sea una herramienta eficaz para`` OBLIGAR A LOS QUE tienen que asistir a sus 
familiares`` si no que debemos buscar la economía procesal y buscar la eficacia en las 
decisiones de los jueces. 
5. Entendiendo que es buscar la eficacia de la administración de justicia y entendiendo 
que buscando esos casos en los que una persona no puede suplir esas necesidades de sus 
familiares ¿Cómo sería la aplicación de la justicia distributiva para esos casos? 
La cuestión no es de justicia distributiva, si no de justicia restaurativa que coloquemos 
a quien ha sufrido el daño como  a aquel que se sustrajo de la obligación alimentaria, 
buscamos que los dos busquen  una solución adecuada, soluciones diferentes a una pena de 
prisión, un embargo de un salario o un bien  que son los mecanismo que da la ley para hacer 
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cumplir una obligación, en aras de mirar la justicia restaurativa que es colocar a víctima y a 
victimario en el mismo escenario y plantearles posibles soluciones sería bueno que aquel que 
está obligado a cumplir con la obligación alimentaria planteará opciones de pago y que la 
víctima o el perjudicado decidiera que es viable o no, porque es muy fácil para un juez o para 
una autoridad de familia enviar a una persona a prisión sabiendo que no produce dinero y se 
convierte en un gasto más y que eventualmente embargarle un bien y no permitirle una 
garantía real de trabajo dejando de lado la garantía de la víctima. Ahora no es dejar a libre 
albedrío para establecer las condiciones para garantizar los alimentos, por ello la autoridad 
que verifica la solución debe pretender dar viabilidad y efectividad a esos acuerdos sea una 
transacción, pago con bienes de menor cuantía y evitar los embargos y la prisión que no 
cumplen ninguna función en el campo de alimentos. 
Entrevista 2 Nohora Pardo  
1. ¿En materia legislativa es suficiente?  
Sí son suficientes, ¿Por qué?, hoy en día, a mayo 2, el día de ayer, el congreso había 
expedido 1831 leyes, eso implica que tenemos desde el año 1990 hasta la fecha, 1831 
normatividades que regulan no solamente el tema de los derechos fundamentales del adulto 
mayor, sino, variados temas dentro de todo el conglomerado estatal.  
Si son suficientes, ¿por qué?, porque las normas que ha producido hasta el momento 
el legislador, han pretendido abarcar, proteger todo el tema del adulto mayor por mandato 
constitucional en algunos aspectos y otros por mandato de la misma ley. 
La constitución política inicialmente establece una protección en sus diferentes 
articulados para el adulto mayor, a su vez, la corte constitucional en el desarrollo de su 
jurisprudencia ha señalado que ese adulto mayor tiene protección reforzada constitucional, 
el estado lo ha llevado a través de una normatividad para proteger a ese adulto mayor y eso 
se ha hecho realidad o se pretende hacer realidad mediante una política pública implementada 
por el ministerio de salud para la protección del adulto mayor. Quiere decir esto que en 
Colombia las normas que existen si protegen, si son las adecuadas, si son las necesarias. Otro 
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tema será la eficacia de la norma, pero si son los instrumentos básicos para que el estado, la 
sociedad y la población civil puedan actuar en beneficio del adulto mayor. 
2. ¿Teniendo en cuenta este dato, 1831 normas, se pensaría inicialmente que son 
demasiadas normas, pero entonces porque no se cumplen, parece que es un problema de 
eficacia? 
Claro, porque el problema no es que el estado no tenga las herramientas legislativas 
para actuar, el estado si tiene las herramientas, si tiene las competencias establecidas en la 
norma para actuar en beneficio del adulto mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que son las 
instituciones estatales las que tienen a su cargo el hacer cumplir la norma, para lograr la 
eficacia las que de pronto en el proceso de cumplimiento de la norma, entorpecen el proceso 
por temas burocráticos, por temas de corrupción, por temas de falta de un afianzamiento claro 
de sus empleados frente a lo que quiere el estado, que es proteger el adulto mayor y hacen 
que la norma exista, todo mundo la conoce y es de fácil acceso pero cuando se va a 
materializar, la norma no se materializa y por eso podríamos hablar de una ineficacia 
normativa de toda la producción que tenemos para proteger al adulto mayor. No es un 
problema normativo, existe la norma, claro que existe, está allí y cuando en el estado del arte 
sé que han revisado el tema normativo, pero el problema es, porque todavía tenemos adultos 
mayores en calle, porque tenemos adultos mayores que mueren en precarias condiciones, 
porque tenemos adultos mayores olvidados por la sociedad, por el estado o rechazados por 
los mismos actores sociales cuando las normas dicen todo lo contrario. Entonces, no es falta 
de producción legislativa, creo que tenemos suficiente producción legislativa, tenemos un 
problema es en que la norma no se cumple como está establecida  o a nadie le interesa el 
adulto mayor o creemos que el adulto mayor no es tan importante porque ha dejado, ha cesado 
su actividad productiva, desafortunadamente para muchos el adulto mayor es un estorbo para 
las familias, para la misma sociedad, el adulto mayor duerme en el último cuarto, al adulto 
mayor poco lo sacamos, a no ser que lleguen a cortar los servicios públicos, entonces dicen, 
claro la corte me ha dicho que si saco el abuelito no me van a cortar el servicio por la 
protección al abuelito, pero parece que fuera para los únicos eventos que interesara el adulto 
mayor. Entonces es una falta de eficacia normativa, no se cumple la normatividad, no solo 
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de adulto mayor, de muchos casos, pero para el centro de la investigación es una falta de 
eficacia normativa por incumplimiento de las autoridades estatales, por falta de compromiso 
de las autoridades estatales, por falta de compromiso de los funcionarios públicos que tienen 
que hacer cumplir la norma, de la sociedad, de la familia, pareciera que el adulto mayor poco 
le interesa a estos actores dentro de un estado, si legislamos para ellos, si buscamos las 
mejores posibilidades, los mejores programas para ellos, pero al hacerlos realidad hay un 
brecha entre lo que sucede en la norma y lo que sucede en la realidad. 
3. ¿De qué manera se puede zanjar la brecha o hacer a un lado las barreras que impiden 
que las normas que ya están establecidas y que hasta el momento van 1831, realmente sean 
eficaces? 
Yo pienso que el problema es de compromiso social, es un problema que va más allá 
de la misma norma, de la misma constitución, no se puede obligar a un ente gubernamental 
o no puedes obligar a una institución social como la familia, como una empresa, a que tengan 
un compromiso con un grupo particular de la sociedad, cuando a ellos no les interesa ese 
grupo. Entonces, es cambiar la visión del adulto mayor, es retomar lo que se estudiaba en 
derecho romano, como el páter familia era el principal dentro de la organización de la roma 
antigua y como ese páter familia frente a él o junto a él toda la sociedad se movía, cambiar 
la imagen, el valor que tienen en este momento el adulto mayor para realmente reivindicarlo 
en sus derechos y que ese adulto mayor sea parte fundamental de la sociedad.  
Con la reforma constitucional, la reforma del acuerdo de la corte constitucional en el 
año ante pasado en el caso Prettel, la corte intento mediar un poco el tema de los actos 
legislativos, mediar el tema de que no llegasen magistrados tan jóvenes, que no llegasen 
abogados tan jóvenes a ser magistrados, ya poco a poco se intenta un reconocimiento, la edad 
no son 60, son 45 años para ser magistrado, pero teniendo un límite estamos entrando a 
reconocer que los años te dan sabiduría, que los años te dan serenidad, que los años te dan 
tranquilidad en la toma de decisiones, cuando la gente está muy joven, actúa de acuerdo a su 
ímpetu y a su fuerza, le dan ganas de hacer las cosas, muchas veces a través de impulsos, de 
instintos, sin considerar las múltiples consecuencias que puede tener una decisión.  
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Entonces no preguntamos que hay que hacer porque hay mucha norma pero no se 
cumple, yo creo que el proceso es volver a un tema de reconocer el valor del adulto mayor 
en la sociedad, de darle la primacía al adulto mayor en la sociedad y de velar porque 
realmente la sociedad quiera, respete al adulto mayor y sepa que en algún momento todos 
nacemos y tenemos que llegar, en un proceso lógico de la vida, a morir y tenemos que llegar 
a esa edad de adulto mayor, entonces si tenemos un debido reconocimiento valorativo del 
adulto mayor, pienso que la normatividad tendrá necesariamente que cumplirse porque todos 
estaríamos actuando frente al mismo tema, frente al mismo horizonte, el reconocimiento del 
adulto mayor no solamente en su condición de adulto mayor, sino de ser sabio, tranquilo, 
prudente, inteligente, que toma las mejores decisiones, no en el campo jurídico, sino en todos 
los campos. 
4. ¿Cómo se mejoraría la cobertura? 
En el tema de cobertura, el estado tiene que meterse la mano al bolsillo, al presupuesto 
porque el problema de cobertura no es solo de establecer un censo para saber cuántos adultos 
mayores se tienen, la cobertura implica que haya una erogación dentro del estado para que 
ese adulto mayor tenga la efectiva cobertura, 100% en su servicio de salud, ¿cuánto le cuesta 
al estado un adulto mayor?, claro si partimos de ese principio, un adulto mayor es una de las 
personas que más se enferma porque es como volver a ser niños, entonces una gripa en un 
adulto mayor puede ser una cosa gravísima, no pasa lo mismo con un joven, una gripa en 3 
o 4 días se puede curar, en adulto mayor se puede convertir en una tuberculosis y se puede 
morir, entonces el estado debe tener una asignación de recursos, que son bastantes, para una 
cobertura en los servicios del adulto mayor, cobertura de adulto mayor que no tiene realmente 
quien vele por él, que nunca tuvo hijos, que no tiene una familia que lo respalde, que está 
solo y hay muchos casos de adultos mayores que viven solos donde el estado tendría que 
entrar a mantener un estado de dignidad hasta el momento de su muerte, entrar el estado a 
cobijarlos con todas las prerrogativas y esas prerrogativas son de orden económico 
desafortunadamente, si bien es cierto hay un tema de valores, para el desarrollo efectivo de 
esos valores, el estado tiene que asignar recursos, los recursos deben ser suficientes, el estado 
debe saber cuántos adultos mayores tiene, cuanto le cuestan esos adultos mayores y a la mano 
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que esos dineros que ha asignado al adulto mayor, realmente lleguen para una efectiva 
cobertura, que tenga los medicamentos adecuados, si necesita pañales que tenga los pañales, 
si necesita silla de ruedas, que la tenga, eso es lo que necesitamos por parte del estado, una 
asignación de recursos después de ese reconocimiento valorativo del adulto mayor  
5. ¿Qué acciones podría genera el estado para obligar a la sociedad a mejorar las 
condiciones de vida de las personas de la tercera edad? 
Cuando se obliga al ser humano, la tarea no es tan agradable, pero cuando al ser 
humano le muestran otra cosa diferente a la obligación, sino el deber ser o el ser de ese adulto 
mayor, las cosas serían completamente diferentes, a mí no me tienen que obligar a respetar a 
mis abuelos o a mis padres, a mí me tiene que nacer el respeto, entonces volvemos a lo 
mismo, es una política educativa en donde tengan la edad que tenga, respete al adulto mayor 
y vea por sus derechos, entonces, yo voy conduciendo mi vehículo y veo al adulto mayor, no 
le echo el caro al adulto mayor, puede que no oiga ese adulto mayor, puede que vaya a mucha 
velocidad y me lleve al adulto mayor, no se mueve de la misma forma que un joven que si le 
pitan puede correr, el adulto mayor no, entonces es un tema de educación, es un tema que 
desde muy pequeños se aprenda a respetar y a saber el valor que tiene el adulto mayor sin 
que el estado me imponga la obligación, pero el estado si puede, a partir de temprana edad, 
entrar a incluir en la formación de los niños, niñas y adolescentes ese respeto por el adulto 
mayor, que cuando se llegue a cualquier parte y este haciendo una fila, se ceda el puesto, en 
el tema de Transmilenio no debe existir una ley para que se le dé el puesto al adulto mayor, 
se debe tener claro, si se obliga se hace comparendo pero la próxima vez esta persona se 
molestara con el adulto mayor porque le impusieron comparendo por no ceder el puesto al 
adulto mayor, si el tema nace es más fácil a que el estado obligue, más que una política 
coercitiva, tiene que crear una política educativa en donde cambien los valores, no es fácil, 
no es una política de 4 años del presidente de turno, es una política que se debe o puede dar 
frutos en 10 o 15 años, no antes, para entrar a que el estado no obligue y a que el estado 
eduque, el estado tiene una conciencia diferente, la gente que conoce otros países señala 
como es diferente el trato para los adultos mayores, países europeos donde su población es 
casi toda adulto mayor y el respeto que hay por ellos, creo que debemos volver nuestra mirada 
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a que el adulto mayor sea respetado, protegido y querido, más que obligado, entonces el 
estado debe asumir una política completamente diferente que no sea la coercitiva, porque con 
coerción no funciona. 
6. ¿Cuál es la vía más óptima para promulgar la cancelación de las cuotas 
alimentarias? 
Cuando se habla de cuotas alimentarias se habla de un deber que se tiene como 
ascendiente, descendiente en favor de una persona que no tiene con que, se tiene el deber con 
los padres, con los abuelos, con los hijos de brindar alimentos, con los hijos van hasta los 18 
años de edad o hasta los 25 si siguen estudiando, ¿hasta cuándo van con los padres, hasta 
cuándo van con mis abuelos?, si se ve que ese abuelo o ese papa no tiene con qué subsistir o 
tiene con qué subsistir pero no en condiciones dignas, la obligación alimentaria va hasta que 
ellos cesen su vida jurídica en este mundo, hasta que mueran, no se puede decir que se cesa 
la obligación alimentaria porque el adulto mayor se enemisto conmigo, lo ha señalado la ley, 
lo ha señalado la jurisprudencia que se le debe alimento a los padres, se le deben alimentos a 
los abuelos y los abuelos le deben alimentos a sus nietos si tiene con que, yo pienso que 
cuando me preguntas en que momento cesa la obligación alimentaria entonces le digo que 
cuando tenga la obligación alimentaria frente a un adulto mayor, cesa en el momento de la 
muerte del adulto mayor. 
Si lo denominamos por tema procesal se podría acudir a la jurisdicción de familia, 
iniciar todo un proceso de regulación de cuota alimentaria, o dos, que es más rápido, 
posiblemente más expedito, acudir a las comisarías de familia para que el comisario regule 
la cuota alimentaria del adulto mayor.  
Para el caso de cuota alimentaria en comisaria de familia, el adulto mayor no requiere 
acudir con apoderado, esto haría más fácil la situación del adulto mayor. 
Cuando se habla de jurisdicción, se debe tener derecho de postulación y el abogado 
actuaria a nombre del adulto mayor cobrando los honorarios correspondientes, se generaría 
otro tema, si el adulto mayor no tiene con que para pagar los honorarios, entre otras cosas, lo 
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más fácil y económico seria acudir a la comisaria de familia para que ordene la cuota 
alimentaria correspondiente.   
7. ¿Si los deberes de cada uno de los actores, sociedad, familia y estado están 
determinados en la ley 1251 de 2008, porque no funciona la corresponsabilidad? 
Porque a nadie le interesa, nadie se preocupa porque todos estamos jóvenes, adultos 
o niños, a ninguno de estos 3 actores sociales les interesa, no es la regla, hay excepciones, no 
les interesa el adulto mayor, si no me interesa el adulto mayor, lo tengo por ahí, si nos 
preocupamos desde pequeños por el adulto mayor, vamos a tener una real corresponsabilidad, 
un compromiso no solo legislativo sino un compromiso moral con el adulto mayor, pero poco 
interesa el adulto mayor, tiende a ser un estorbo, no lo miro, se sabe que se le debe alimentos 
pero no se los pago, y  no es de deber, no todo el mundo debe actuar conforme a un mandato 
legal, si los colombianos cambiáramos nuestro actuar y pensáramos que no se actúa por una 
ley que se tiene sino por una cuestión de orden moral, no moral en términos católicos, sino 
de valores que tiene el otro, unos derechos que tiene el otro, sería más fácil cumplir y tener 
una corresponsabilidad en el tema y hacer la vida de adulto mayor chévere, que sus últimos 
años sean agradables y no donde muchos quieran morir, al final morirán pero en condiciones 
dignas como ser humano. 
Entrevista 2 María Margarita Rúa  
1. Para reiterara la cuestionado en la entrevista anterior, ¿está totalmente obligada la 
familia en satisfacer los Derechos del adulto mayor o hay algún tipo de limitación? 
Están obligados siempre, sin importar las circunstancia, ni siquiera cuando el anciano 
tenga la posibilidad de sostenerse económicamente pues la protección de los derechos de las 
personas de la tercera edad no se limitan a la obligación alimentaria, es decir a lo patrimonial, 
sino que también incluyen necesariamente el componente del deber de gratitud de los padres 
hacia los hijos, el derecho a la recreación que absolutamente intangible pero esencial para 
una vejez con protección integra de Derechos. 
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El tema de las personas de la tercera edad es un tema resignado actualmente no es de 
mucha importancia, o al menos es lo que reflejan los medios y el actuar del congreso de la 
república. El único tema que los involucra y tiene cierta importancia en la sociedad 
colombiana es el tema pensional. 
2. ¿En la ocasión anterior mencionaba que nunca era suficiente en legislación en 
materia d protección, pero realmente es suficiente la norma por si misma para garantizar los 
derechos de las personas de la tercera edad? 
No es suficiente la norma, necesita de apoyos y medio como la constitución y la 
jurisprudencia para exigir la protección de las personas de la tercera edad, todo este derecho 
se ha protegido con ayuda de la tutela que ha resultado ser el medio más efectivo para 
garantizar y exigir los derechos de estas personas. La eficacia de la norma se crea por medio 
de coerción  
3. ¿La justicia distributiva podría ser una fórmula para subsanar los derechos de la 
persona de la tercera edad? 
Yo entiendo que la justicia distributiva se ve reflejada en el ámbito pensional y en ese 
campo las formula salvadora sería el fin común pero no todas las personas de la tercera edad 
tienen derecho una pensión, por tanto, los tres sujetos deben aportar a la protección sea 
efectiva, de lo contrario este no desembocaría en nada, o lo que logre uno solo de los sujetos 
no será suficiente. 
4. ¿El factor generacional que según usted es el que ha generado la marginación de 
los derechos de las personas de la tercera edad es subsanable?  
Es algo complicado porque muy posiblemente no lo es, lo que ha generado que la 
sociedad haya tenido un papel tan negativo es que hoy en día se ocupan en otras cosas de la 
vida moderna como la tecnología y las redes sociales en sí, pero este mismo hecho que ha 
generado el mal puede ser el catalizador y se puede revertir a favor de los derechos de la 
personas de la tercera edad, pues por medio de las redes sociales se pueden empezar a generar 
redes y campañas de concientización de la protección y el deber que tenemos todos frente a 
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los derechos de los adultos mayores fundando este deber en el deber de solidaridad que 
tenemos  con ellos. 
Ronda 3 
Entrevista 3 Fredy Bonilla  
1. ¿Hay otro ámbito digamos como la corrupción que se da en los tres actores de la 
corresponsabilidad para que la aplicación no se de en la realidad? 
Nosotros tenemos normas desde varios ámbitos no solo jurídico, pero muchas de ellas 
no nos dicen nada, es decir, las consideramos como un factor dubitativo, desde la voluntad y 
no debe ser así, si no que tiene un cumplimiento, desde el punto de vista del Estado y desde 
los fines  está obligado a otorgar un cuidado y protección de la vida, y nos hemos dado cuenta 
por  los medios de comunicación que la corrupción  como factor, se observa la desaparición 
de dineros, reducción del gasto social hace que el adulto se vea más reducido en la calidad 
de vida 
2. ¿Qué papel ha jugado el Estado en los casos de la corrupción? 
Esto hay que mirarlo desde las políticas públicas, es decir el Estado genera alrededor 
de estos fenómenos unas políticas y orientaciones que se convierten en normas y que se 
realizan o se efectúan, entonces yo creo que las políticas púbicas hay muchas, se han delegado 
a ONG, organismos privados la consecución de estas políticas públicas y yo creo que el 
compromiso del Estado debe ser más fehaciente y más directo en el cuidado de los adultos 
mayores y no dejarlo en estos organismos si no que sean más desarrollados por el Estado. 
3. ¿Cómo podríamos aplicar la justicia distributiva en los casos de la pensión cuando 
estas no son pagadas y no alcanzan a cubrir las necesidades? 
Si es del Estado él se encarga de distribuir y ser más equitativo, pero tocando este 
tema de la pensión, la mayoría de las personas mayores no se está pensionando y es más la 
juventud es carente en conseguir esta pensión, entonces hay muchas propuestas en las 
sentencias  que se inspiran en las ideas de Jon Rawls  y los ejercicios para el sostenimiento 
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para la calidad de vida es necesario que todas las personas se pensionen independientemente 
de que hayan conseguido con  su trabajo o no, que tengan un bienes básicos para su 
subsistencia y estos bienes deben ser en dinero para la comida, medicamentos, recreación 
todo lo necesario para el desarrollo humano, es decir que los bien básicos es una política 
pública que debe tener el Estado 
4. ¿Cuál sería el principió o la fórmula adecuada para proteger los derechos de las 
personas de la tercera edad en Bogotá y llevar un ejemplo a las demás ciudades? 
Obligar a que las personas se comprometan y cumplan y que el Estado se comprometa 
con las políticas públicas de protección, que no se alarguen y dilaten los procedimientos para 
poder conseguir las ayudas económicas y materiales, que haya más bancos de alimentos y 
más casas de integración, que las alcaldías locales tengan como prioridad las condiciones de 
los ancianos, yo creo esto ayudaría mucho a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
Entrevista 3 Javier Silva Sánchez  
1. Entendiendo que la corte establece unos requisitos que ya no son necesarios como 
lo es el monto de dinero para proteger el mínimo vital de los adultos mayores hasta qué punto 
se puede hacer responsable la familia o el estado por el cuidado del adulto mayor en Bogotá. 
La corte no está llamada a dar datos o cifras en la jurisprudencia  ni establecer un 
monto eventualmente en la jurisprudencia para el mantenimiento de una persona de la tercera 
edad, pero la experiencia dice que mínimamente requiere de unos gastos que conllevan  unas 
obligaciones básicas como lo es la alimentación, salud, dejando de lado obviamente con 
recreación para la  subsistencia, en ese orden  de idea, se hace por interpretación extensiva 
que requiere de un salario mínimo  para subsistir, es decir, que la cifra este entre los 600.000 
y 700.000 para subsistir la corte no da cifras ni datos especifico porque  esta llamada la corte 
al amparo de los derechos de las personas de la tercera edad. 
2. El estado si proporciona una ayuda para los adultos mayores y usted dice que un 
salario mínimo es lo que podrían recibir. ¿Esta requiere de mayores calidades o de un monto 
más alto para ese salario? 
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 Pues el estado cuenta con una serie  de apoyos o subsidios a personas de la tercera 
edad que son la base de programas como familias en acción o los programa que ofrece el 
distrito que oscila entre 120  o 140 para lo que es la subsistencia de una persona de la tercera 
edad, pienso  que una persona con 170  no  vive nadie entonces sería mejor que se ajustaran 
a cifras más reales esos valores y que fueran acordes a un salario mínimo, ahora más allá de 
esa cifra no creo por que el Estado los dineros que destina para bienestar social de ese tipo 
de poblaciones mínima, nosotros sabemos y para nadie es un misterio que la mayor cantidad 
de dinero se fue para la guerra y no para la asistencia social y en esta asistencia que es casi 
una dadiva a esas persona pues lo mínimo seria que reconociera lo que una persona podría 
gastar en un mes  que sería cifras cercanas a un salario mínimo. 
3. Sabemos que uno de los problemas radica en la administración de justicia y que 
uno de los factores es la cultura para que la familia en este caso para el cuidado de los adultos 
mayores no es eficiente. ¿Qué clase de pedagogía para que tanto la sociedad y pues la familia 
cambie en esa concepción y cuanto sería el tiempo para que se dé? 
Para esta situación que nos ocupa  requerimos que como estado,  sociedad y familia 
de nuevamente articular el concepto de familia entendiendo que la familia fue, es y será la 
base de la sociedad ;entonces, articular los valores  que hicieron de la familia colombiana 
ejemplo en Latinoamérica donde había autoridad y respeto y especialmente ayuda, pues se 
han perdido, pues las familias disfuncionales,  los nuevos conceptos de familia y la evolución 
de la sociedad ha dado al traste con lo que nosotros conocíamos como familia, no quiere decir 
que la corte equivocadamente la corte  hay reconocido nuevos derechos y la amplitud  de 
estos para más grupos poblacionales, lo que sucede es que la familia que conocemos estaba 
cimentada sobre bases de responsabilidad, fraternidad, amor y respeto entre otras ayuda que 
es lo que se ha perdido, entonces tenemos que obligar a un hijo  o un padres a cumpla ´por 
una obligación por la cual está llamado a cumplir por ley, entonces un programa sostenible 
donde recojamos esos valores nuevamente que se han dejado de cultivar en esta década donde 
los jóvenes entiendan que la población  de la tercera edad  requieren de un apoyo y una ayuda 
y especialmente un afecto por que el tema no es solamente económico, sino de afecto 
compañía y reconociendo la labor de sus trabajo  a lo largo del tiempo, programas donde el 
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bienestar familiar encabece el arraigo del respeto y la autoridad y especialmente en nuestros 
menores  el concepto de responsabilidad y cumplimiento de los deberes tanto  que se 
desprendan de la familia como los que consagra la constitución, el Estado lógicamente debe 
abundar esfuerzos  para que tanto las políticas 
Entrevista 3 Nohora Elena Pardo Posada: 
1. ¿Si la educación es el medio que usted considera adecuado para el mejoramiento 
de la situación de las personas de la tercera edad, como espera que esta resulte efectiva si el 
sistema educativo colombiano en los rankings internacionales termina con malos resultados, 
sería eficiente o pertinente utilizar este medio en este contexto? 
Si viene cierto, cuando ustedes señalan el tema de los rankings en materia de 
educación, estos van dirigidos únicamente al tema de las ciencias exactas, matemáticas, 
física, química, hasta las mismas ciencias humanas cuando hablamos de sociales, ética, 
entonces, uno podría pensar que si el ranking establece una deficiencia dentro de nuestro 
sistema educativo, la deficiencia no es solamente en el tema de valores, que es de lo que 
hemos venido hablando en las últimas entrevistas, la deficiencia en el tema de formación en 
áreas disciplinarias de los estudiantes, entonces, a pesar de los resultados tan nefastos que 
tiene Colombia en materia de ranking en educación, considero que debemos entrar a mirar, 
y no lo conozco en el tema de ranking, el tema de ética o valores o democracia, que 
deberíamos entrar a revisar estos aspectos y el currículo o el Syllabus que nosotros 
manejamos y meter en ese Syllabus todos los temas valorativos de los que hemos hablado  
en las primeras entrevistas para que el adulto mayor tenga un reconocimiento desde el niño, 
desde la primera infancia y la educación en la primera infancia. 
2. ¿De las 1831 normas cual ha tenido real impacto en la población de la tercera edad 
o cual a pesar de no ser tan eficaz ha sido reconocida por ellos mismos y la sociedad? 
Mira, yo pienso que en materia, hablemos inicialmente de ley 100 de 1993, ley 100 
del 93 establece todos los parámetros en atención en salud y en atención en el sistema 
pensional, estas normas, uno podría pensar que cada vez hay más desconocimiento del tema 
de los derechos fundamentales, pero mira como también el desarrollo normativo ha llevado 
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también a que haya una mayor protección en materia de salud y en materia de acceso a la 
pensión o petición de pensiones por parte de estos grupos pero más allá, iniciando por el año 
93, pero vayámonos a la 1251, yo pienso que la 1251 es la carta de navegación en respeto y 
protección de los derechos de los adultos mayores y creo que es la de mayor impacto en este 
momento, ley 100 intenta iniciar una protección pero se queda corta y se vuelve ineficaz, 
creo que la 1251 es la ley que intenta solucionar todo el problema  de desprotección del estado 
frente al adulto mayor. 
3. ¿Será que todo este número, 1831, es un reflejo de que cada una de las normas a 
medida que las han venido reglamentando se han quedado cortas y por esto se ha tenido la 
necesidad de acudir a otra norma, explorar con otras normas y por esto es la cantidad de 
normas que hay? 
La producción legislativa lo que muestra es una falta de planeación por parte del 
legislador al momento de cumplir su función, tienes toda la razón.  
4. ¿Qué papel ha jugado la administración de justicia en la protección o por el 
contrario la marginación de los derechos de las personas de la tercera edad, que opina de la 
tutela en este contexto? 
Yo creo que el papel de la administración de justicia es vital en la protección de los 
derechos de las personas adultas mayores, ¿porque?, porque ellas, como lo mencionas en la 
pregunta, acuden al mecanismo constitucional de acción de tutela para la protección de sus 
derechos, mecanismo que es breve, sumario y que implica que en el término de 10 días se 
puedan restablecer los derechos posiblemente vulnerados, entonces, la administración de 
justicia ha sido tan eficiente en su tarea por lo menos en la producción de las sentencias 
judiciales que le ha dado, ni siquiera le ley, quien le dio inicialmente la protección reforzada 
constitucional fue ese poder judicial en cabeza de la corte constitucional, entonces sí, todo el 
sistema judicial colombiano protege eficazmente a los adultos mayores  




Volvemos a lo que hemos hablado en nuestras anteriores entrevistas, es un problema 
valorativo y de respeto hacia el adulto mayor, nosotros, no solamente nuestro problema es 
frente al adulto mayor, sino frente a nuestros mismos pare, entonces no respetamos a mi 
compañero de clase, no respeto a mi profesor, no respeto a mi papa y en consecuencia mucho 
menos iré a respetar al adulto mayor, entonces, ha sido un problema de pensar el colombiano 
frente a un modelo en donde yo no paso por encima del otro para conseguir mis objetivos, 
sino por el contrario, respeto al otro, lo considero persona, lo considero en su dignidad y en 
esa dignidad entro a proteger todos sus derechos, sea papa, sea mama, sea abuelo, sea hijo o 
independientemente no tengo nada que ver con ese adulto mayor pero lo respeto por el solo 
hecho de que, de que es una persona que hace parte del conglomerado social donde yo me 
desenvuelvo, entonces, si tu empiezas a mirar otros países la situación de ese adulto mayor 
es de reconocimiento ¿Por qué?, porque digo el adulto mayor es una persona que ha cumplido 
un ciclo de vida, es una persona que está mucho más tranquila, que tiene una visión de la 
vida diferente y tiene un conocimiento diferente, entonces, yo te decía en otra entrevista que 
mirásemos en el tema de los magistrados de las altas cortes, ese tema de limitar su edad para 
ingresar a las altas cortes, de poner un término de edad, ¿Qué implica?, que entre yo tenga 
más años, mi formación académica y profesional también será la mejor, claro, va a llegar un 
momento de decadencia, propio de todos los seres humanos, por eso, las leyes establecen por 
ejemplo la edad de retiro forzoso, entonces le dicen al funcionario público, señor funcionario 
público, usted cuando cumpla 65 es mejor que se vaya para la casa, por el mismo acontecer 
diario y trajinar diario del ser humano, tus fuerzas no serán las mismas, estarás más cansado, 
no vas a producir lo mismo que un joven así como ustedes recién egresados, entonces, 
tendremos que darle espacio a esos que van llegando, pero el problema es mucho más allá, 
en el tema de respeto de ese adulto mayor, de entrar a significarlo como un ser vital dentro 
de una sociedad porque uno, yo pienso, no podría imaginarse una sociedad sin adultos 
mayores que son los que dan respaldo y tranquilidad en las decisiones que se puedan tomar 
dentro de un estado. 
6. ¿Volviendo al contexto de la pregunta anterior, en la administración de justicia ha 




Uy no, es que, mira que nosotros con código general del proceso, ley 1564 se intentó, 
o se intenta hacer en Colombia todo un tema de oralidad y de entrar a tener a la oralidad 
como la primacía de todo el proceso, como la regla clara que va a regir el proceso y esperando 
que el proceso fuera, que se pudiera pensar en una celeridad por la misma oralidad, pero no 
ha sucedido así, no estamos ajustados dentro de nuestro sistema de justicia para entrar a 
conocer una oralidad, no tenemos salas de audiencias, no tenemos medios para grabarlas, eso 
implica una inversión económica que el estado no la hizo o no la ha hecho en muchos distritos 
judiciales, entonces claro, un proceso ordinario, en tema laboral ahora es mucho más rápido, 
pero estamos hablando rápido un año, ¿cuánto es un año para un adulto mayor?, es mucho 
tiempo, mientras tú te devuelves a 10 días de la tutela, uno dice bueno en 10 días, pero mira 
que la tutela también, de acuerdo a las circunstancias de ese adulto mayor, también puede ser 
mucho tiempo, nosotros tenemos fallos de tutela donde ¿hay qué?, donde ya o el adulto mayor 
ha fallecido, entonces hay carencia actual de objeto, en donde, la orden que da el juez ya no 
es necesaria porque ya no está el adulto mayor, y con 10 días, ahora, piense en justicia 
ordinaria en un proceso de un año, entonces, si pienso que el sistema ordinario de 
administración de justicia en Colombia, intenta con código general del proceso mejorar, pero 
esa mejora va de la mano, también, con temas de orden económico, hay muchos proceso, hay 
muchas diligencias judiciales, hay muy pocos jueces, los jueces de descongestión los 
eliminan rápidamente y vuelve otra vez todo al juzgado de origen y empieza todo un 
procedimiento, entrar a un reparto, conocer y eso lo que hace es perjudicar al administrado, 
en este, para nuestro caso al adulto mayor. 
7. ¿Cree que el sistema económico capitalista genera la marginalización de los 
derechos de las personas de la tercera edad, por ya no ser útiles para este sistema, por ya no 
poder trabajar, es efectivo el estado social de derecho o que otro sistema económico 
funcionaria? 
Tienes toda la razón, en un estado capitalista se ve o se plantea, se funda a través del 
tema de la producción de bienes y servicios, la clase obrera, la mano que produce, la mano 
que genera servicios es realmente lo que es rentable dentro del estado capitalista, el estado 
capitalista olvida al ser humano y entra a concebir un ser humano máquina, trabaje 8 horas o 
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más, produzca, produzca y eso que produce después gásteselo en los bienes y servicios que 
creemos son necesarios, el adulto mayor no produce, tiene una renta que será, los que 
pudieron alcanzar la pensión o los subsidios que da el estado, entonces el adulto mayor no es 
tan apetecido por un estado capitalista, pensaría yo que lo único a que a quienes les podría 
llamar la atención en un estado capitalista es a las farmacéuticas, esas son las que serían 
beneficiadas por el adulto mayor, si el adulto mayor tiene recursos, de lo contrario no, de lo 
contrario el adulto mayor va a estar sometido al placebo delo acetaminofén, de la droga X, o 
sea muy normal, genérica, para que pueda intentar aliviar su estado de salud, pero el 
medicamento de Bayer, de un determinado laboratorio que no es tan económico, no va a ser 
de fácil acceso para la población adulta mayor, entonces, cuando uno mira el estado 
capitalista frente a la población adulta mayor, el estado capitalista los hace a un lado, y el 
estado social de derecho en todo el tema de solidaridad, igualdad intenta dar unos brochazos 
frente al adulto mayor, brochazos que se ven reflejados en que tienen una estratificación del 
Sisbén, en que tienen unos auxilios de acuerdo a su nivel de pobreza en el orden económico 
cuando no tienen quien los ayude, pero al final también se quedan cortos, intenta el estado 
social de derecho volcar su mirada a ese adulto mayor pero se queda en eso, para ahí se queda 
en el intento, si da, creo que son 90 mil, 110 mil pesos mensuales, pero ya, o sea no es que, 
a veces el adulto mayor no necesita dinero, el adulto mayor necesita compañía, cariño, afecto, 
y eso no lo da el estado social de derecho, el estado social de derecho te da un bono y yo ya 
cumplí mi obligación como estado social de derecho.  
8. ¿Ahí es donde por medio de la educación se podrían forjar esos valores para que se 
sobrepongan? 
Si claro, para que, la política dice, 1251, si muy buena, pero, y está bien planeada, 
está bien pensada pero también se queda corta, en el mundo real, en el mundo del adulto 
mayor, claro que se va a quedar corta.  
9. ¿Cuál sería el principio o la fórmula para proteger los derechos de las personas de 
la tercera edad? 
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Yo creo que más que formula, sería entrar a hacer efectivo los principios de orden 
constitucional, principios y derechos constitucionales frente a la persona individualmente 
considera y a la persona en su condición de adulto mayor, ¿cómo hacerlos efectivos?, que la 
política de estado este de acuerdo a esos principios, que lo que haga el alcalde, mucho o poco, 
este de acuerdo con esos principios y no con sus intereses particulares, que lo que hagan las 
organizaciones estatales en procura de ese adulto mayor, todo vaya en la misma línea, que 
haya una concordancia en el actuar, porque cuando uno revisa que necesita el adulto mayor, 
cariño, compañía, atención, salud, un sitio digno donde vivir, entonces, el de Bogotá, el de 
Antioquia, el de Medellín, el de Santa Marta van a necesitar exactamente lo mismo, entonces 
la política puede ser la misma fundada en todos los aspectos y en toda la poesía que tiene la 
carta política del 91, pero haciéndola realidad, mostrándola, así sea iniciando solamente por 
el respeto a ese adulto mayor y por la protección integral al adulto mayor, uno no pretende 
que los primeros 100 artículos o 90 artículos se cumplan a cabalidad, pero si comenzar en el 
ejercicio del cumplimiento para que 10, 15 años, 20 años después, 30 años después cuando 
nosotros seamos los adultos mayores, podamos decir si funciono, no es un tema de corto 
plazo, un trabajo de largo plazo, que solamente dos o tres generaciones siguientes de adultos 
mayores van a poder, si se da, disfrutar.  
Entrevista 3 Margarita Rúa Atehortúa  
¿La eficacia de la norma se logra por medio de la coerción según lo que mencionabas 
la vez pasada, estos medios de coerción serian de que naturaleza o cuáles serían?   
La coerción por medio de Educación y capacitación, haciendo visible la protección 
de las personas de la tercera edad, no necesariamente solo la norma.  
La coerción no se refiriere a coerción penal, se refiere más bien a otro tipo de 
sanciones como las sociales, es difícil encontrar caso en los cuales realmente se refleja una 
sanción penal en el tema de los alimentos y mucho menos.  
1.  ¿cómo sustentarnos en la educación, si lo que demuestran los índices internacionales 
es que la educación en Colombia no es buena?  
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Como he reiterado en ocasiones anteriores hay volver al principio de lo que era la 
educación. La educación ha decaído, han abolido cátedras y temas que son esenciales para 
que la sociedad pueda avanzar. Como a las abuelas que hablan de la urbanidad de Carreño 
que tienen cosas importantes del respeto al otro y podrían ayudar a mejorar el visón que 
tenemos del adulto mayor. También se hablaba de la doctrina del padre Gaspar Astete. Pero 
el respeto, primero se aprende en la casa luego el colegio lo que se hace es ajustarse el colegio. 
El tema es retomar ciertas costumbres educativas. 
2. ¿A pesar de que la tutela se encuentra como la única vía de protección de las personas 
de la tercera edad, La ineficacia en la administración de justicia ha influido para que 
estos derechos no se garanticen a cabalidad o es responsabilidad de alguien más? 
En relación con los temas de familia, Las exigencias quedan en un proceso, pero no 
necesariamente se materializan, se quedan en temas de meros problemas familiares. Hace 
falta una orden más perentoria como lo podría ser un desacato. Si las personas entendieran 
que es una obligación de cumplir y respetar los derechos intrínsecos del ser humano no sería 
necesario imponer la obligación por medio de una decisión judicial. 
3. ¿Porque en otros países si se respeta a las personas de la tercera edad y en Colombia 
no? 
Porque son sociedades menos violentas que la colombiana, con una diferencia que 
radica desde la base decir desde la familia. Por ejemplo, en el tema laboral hay personas de 
la tercera edad que aún son aceptadas normalmente en los empleos porque son vistos como 
las personas que tiene la experiencia. En Colombia después de los 50 años es prácticamente 
imposible conseguir un empleo si no se tiene la capacitación. Diferente de lo que ocurre en 
países como USA, Suecia y los países orientales, por ello más que el lugar donde este el país 
todo parte de la base, de la familia y es un factor que se ha llevado de generación en 
generación. Simplemente la falla está en la esencia de ser colombiano. 




La corresponsabilidad y su orden ya está totalmente definido, en el primer nivel es 
prácticamente letra muerta porque le incumplimiento es muy alto, por el contrario, al estado 
si lo obligan a que les den subsidios y les garanticen todo a estas personas. Los familiares 
piensan, si yo no le doy salud tiene Sisbén, si yo no le doy vivienda lo llevo a un hogar de 
paso. La coordinación de la corresponsabilidad es complicada, pero se entiende que cada 
sujeto tiene un papel muy distinto y en el caso de la familia es ilimitado y en el caso de los 
otros dos debería ser limitado. La utilización de la tutela podría ayudar a darles un nivel de 
protección por lo menos de primera base, pero igual es complicado por la gran desprotección 
y desconocimiento de sus derechos que tiene los mismos adultos mayores. 
Repetir un poco: 
El problema es muy profundo y se debe mayoritariamente al factor generacional y 
este se subsanaría por medio de la educación que a pesar de que actualmente no está muy 
bien se podría mejorar retomando costumbres educativas anteriores, este proceso sería muy 
demorado pero mejoraría de raíz e problema pues influencia directamente en la sociedad, 
pero para generar una solución más pronta y que sería transicional el mecanismo seria la 
tutela pero lo que se tiene que mejorar en este aspecto es la efectivizarían del cumplimiento 
de los fallos de tutela que protejan derechos del adulto mayor. Los desacatos serian la forma 
de efectivizar los fallos de tutela. 
Tal vez también hace falta publicidad y prensa por parte del estado de los fallos de 
tutela de este tipo y de pedagogía para el respeto de los derechos de los adultos mayores, así 
como se ha hecho con el maltrato animal y los derechos de los niños y las mujeres. 
Hacen falta de organizaciones que sean más activas en la publicación y realización de 
pedagogía referente a este tema, si las hay son muy silenciosas y pasivas. 
Hay investigaciones e informes de la fiscalía que documental el maltrato a los adultos 
mayores pero este maltrato no se trata de una forma diferencial sino como unas lesiones 
materiales simples, a pesar de que se ejerce sobre una persona en debilidad manifiesta. Ellos 
merecen una protección reforzada en los diferentes campos del derecho como lo podría ser 
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una protección reforzada en el derecho laboral o agravantes penales frente a delitos que se 
cometan en adultos mayores. 
Incluso entidades del distrito han sido parte de esta marginalización laboral 
despidiendo personas que, si bien en algunas ocasiones ya tiene pensión, un ingreso adicional 
y el hecho de sentirse útiles ayuda a mejorar sus condiciones de vida. Resulta ser el trabajo 
esencial para que las personas de la tercera edad autónomamente y por sus propios medios 
continúen dignificándose.  
El adulto mayor que está en el campo normalmente es más protegido porque está más 
cercano a su núcleo familiar y la misma sociedad que no esta tan contaminada por la sociedad 
de consumo es más respetuosa de los derechos del adulto mayor. 
3.4.2.3 Análisis del método Delphi  
Comportamiento categoría 1, familia: la población mayor se constituye entre los 
recursos significativos del núcleo social, es decir, la familia, cuya función y deber principal 
es el de suministrar cuidado inmediato a la generalidad de la ancianidad que poseen un 
deterioro en su autonomía física y psicológica. Para la población mayor lo significativo es el 
capacidad de relacionarse y la aceptación que hay un sujeto relevante a quien acudir en caso 
de necesidad o indefensión. Sin embargo, la mayoría de familias desde la década de los 60 
hasta el momento actual, no han sido coherentes y prestantes en el cumplimiento de ese deber 
y función esencial de cuidado. Es así, que se deben realizar cambios socioculturales para 
lograr ese objetivo final de hacerle frente al abandono y discriminación de la población 
mayor. Una corresponsabilidad bien coordinada sería una buena solución, la educación, la 
generación de conciencia el incentivo y generación de trabajo para que las personas de la 
tercera edad se auto dignifiquen entre otras muchas más soluciones. 
Comportamiento categoría 2, sociedad: al ser un elemento clave para la protección 
del mínimo vital se encuentra obligado a cumplir ciertas conductas frente a los adultos 
mayores, la normatividad, aunque abundante no es suficiente ya que se vuelve algo 
declarativo, debe resaltarse un elemento pedagógico que influya en la sociedad tratando de 
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integrar programas que recuperen y se exalten cualidades como el respeto, responsabilidad, 
fraternidad y sobre todo la solidaridad. 
Teniendo en cuenta factores culturales marcados que obligan al estado a tomar 
acciones para que los sujetos afectados no sean discriminados y tratando de resaltar las 
contribuciones hechas para el desarrollo mismo de la sociedad, es necesario que se les dé un 
reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales, de esta manera poder establecer 
un subsidio por el solo hecho de ser ciudadanos. 
Comportamiento categoría 3, Estado: no es solo falta de generación de normas, estas 
serían más garantizadoras si hubiese una mejor administración de las entidades encargadas, 
inicialmente el estado debe hacer un mayor énfasis en el diligenciamiento de las reglas 
positivadas y exigir mayor compromiso a las entidades pertinentes para su aplicación. 
Algunas instituciones estatales que tienen a su cargo hacer cumplir la norma, entorpecen el 
proceso por temas burocráticos, por temas de corrupción, por temas de falta de un 
afianzamiento claro de sus empleados frente a los fines del estado y hacen que la norma no 
se materialice y por eso podríamos hablar de una ineficacia normativa. Es un trabajo de largo 
plazo, la educación y la capacitación coadyuvarían a hacer visible la protección de las 
personas edad avanzada. 
La unidad de análisis es la coordinación de la corresponsabilidad y su 
comportamiento es el siguiente: 
La coordinación de la corresponsabilidad es un tema complejo porque es complicado 
alinear a tres sujetos como los son la familia, la sociedad y el estado. En primer lugar, se 
encuentra la familia quien está obligada a responder casi ilimitadamente por las garantías 
constitucionales de sus adultos mayores, no obstante, la responsabilidad no es ilimitada, por 
tal motivo es necesario poner en práctica la justicia restaurativa donde los adultos mayores 
llegan a un acuerdo con sus familiares para reconocer la situación de cada uno y así 
determinar hasta qué punto el uno le debe al otro. 
El deber del Estado es absolutamente subsidiario al de la familia y se debe generar 
solo en casos extremos como lo expresa la constitución, el estado es quien debe incentivar la 
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participación del tercer sujeto que es la sociedad por medio de campañas de conciencia y 
pedagogía y generar desde espacios de la primera infancia una reflexión del deber de 
retribución y respeto que siempre se debe tener con los adultos mayores. 
Seguidamente, y teniendo en cuenta lo anterior, se procede a argumentar la respuesta 
a la pregunta de investigación, para lo cual se inicia mencionando la identificación de la 
situación problémica de partida y la declaración del problema jurídico de investigación que 
se basa en: los derechos humanos ratificados proveen un marco conceptual explícito de 
contenidos y principios que podrían orientar al estado en la formación de políticas públicas 
idóneas para la población mayor, este proceso, de discusión y alineación de dichas políticas 
es complejo, con tiempos de maduración largos y que no aseguran su pertinencia, legitimidad 
y sostenibilidad. A su vez, los hijos están llamados a hacer frente a las penurias básicas de 
los adultos mayores teniendo en cuenta los derechos y obligaciones del ciudadano como 
miembro de una familia. Dos actores, estado y familia, que están incumpliendo y generando 
consecuencias jurídicas, en donde se está afectando directamente el mínimo vital de los 
individuos de especial protección, quedando en alto grado de vulnerabilidad uno de los 
derechos más significativos como es el derecho a la vida. 
Es así como el problema de investigación se identifica como el incumplimiento de las 
garantías del mínimo vital a la población mayor en estado de abandono en Bogotá, y se 
planteó como hipótesis que Con base en la realización de una analogía entre los sistemas de 
protección del menor y los existentes de la tercera edad se crearía un procedimiento integral 
de amparo que garantice el mejoramiento de la situación de afectación al mínimo vital de las 
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo de la contextualización de esta investigación pudimos evidenciar la 
situación histórica y actual de los adultos mayores. En primer lugar, constatamos que la 
posición jerárquica de la senectud ha sido bastante variable y ha habido momentos en los 
cuales han jugado un papel esencial en la sociedad y otros en los que han sido totalmente 
apartados y abandonados. Posteriormente se evidencio que hay un marco normativo 
desarrollado, encaminado al amparo del adulto mayor. Por último, se mostró que diversos 
autores han tenido como objeto de estudio las personas de la tercera edad y han ayudado crear 
un panorama más amplio del estado actual del fenómeno de investigación mencionado y han 
hecho aportes para presentar posibles soluciones a la situación de afectación de derechos. 
Durante la contextualización, los autores son coincidentes en afirmar que las 
soluciones en materia de responsabilidad las encabeza el estado y no incluyen a la familia, 
uno de los otros dos sujetos que tiene incluso un papel más importante. Los adultos mayores 
son individuos de específico amparo por parte del Estado, pero también, se constituye en una 
obligación para la sociedad y la familia, por ello, sus seres queridos "están en la obligación 
moral, legal y constitucional" de custodiar sus necesidades. Dentro de las obligaciones que 
se presentan en el núcleo familiar están la de los alimentos, la de garantizar un cuidado 
permanente, la atención médica oportuna, entre otras. Los hijos son los primeros que deben 
velar porque sus padres puedan desarrollar su vida de manera adecuada, por la solidaridad 
que surge por las relaciones de cariño y consanguinidad que los atañe. Teniendo en cuenta 
su etapa de desvalimiento y su capacidad laboral disminuida, su subsistencia se encuentra en 
permanente riesgo. El estado se debe centrar en fomentar políticas públicas que garanticen la 
efectividad en el goce de sus derechos, solo los debe acoger en centros especializados cuando 
estos no tengan los recursos suficientes para subsistir, ni cuenten con personas llamadas a 
garantizarle sus derechos. 
Por último, a lo largo de la corroboración logramos demostrar varias situaciones 
presentadas previamente y también constatar unas nuevas. Con la encuesta logramos 
evidenciar que la sociedad es consciente de la grave situación de afectación en los derechos 
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que sufren las personas adultas mayores. Con la entrevista demostramos la grave situación 
de abandono que padece una extenso proporción de las personas de edad avanzada, además, 
que la sociedad es totalmente indiferente frente a esta situación de afectación de derechos y 
se concluyó que la llamada a responder en primer lugar, por el amparo de sus garantías 
constitucionales, es la familia. La observación indirecta, nos dio un panorama de cómo es la 
vulneración de las garantías constitucionales de la población mayor y demostró que la tutela 
es el mecanismo de protección judicial más efectivo en la actualidad para el amparo de las 
libertades civiles de esta población. 
Para finalizar, el método Delphi abre la posibilidad de confrontar ideas entre expertos 
en el tema. En la primera categoría, la familia, se llegó a la conclusión que la forma la familia 
se podría hacer más consciente de su obligación, es por medio de los cambios socioculturales, 
incentivados mediante la educación y la inclusión de los adultos mayores en escenarios 
productivos para que se auto dignifiquen. En la sociedad, es necesario generar campañas de 
integración, que exalten el respeto, fraternidad y solidaridad que se debe tener con las 
personas de edad avanzada. Por último, la dificultad del estado no está en la generación de 
normas, sino en la reestructuración y control del cumplimiento de funciones de las entidades 
administrativas. 
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